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sobre ello 
Í. Despa* 
i, sin abrit 
ora Plog" 
ando negt 
la tórca sea ingrata no hemos 
. ludi r la En loa mismos días del tnun-
deeiunuid. rjil »ii,„/-.oTYin<s han 
Ifo ño nnestro Ejercito en Alhucemas nan 
! 1 n S ' s u lator los aristarcos de s 
nre los descontentos, los egoísta», os 
S a i estas..., para quienes ningún sufn-
nn >' mayor que la bienandama ajena; 
S s de ton torpes séntimientos, que n. 
Quiera advierten cómo ese bien ajeno, 
que por ajeno les duele es a la vez pro-
pio, porque es bien nacional, de lodo.. 
Otros murmuran, envidiosos, de aque-
llos que recibieron algún prem.o por su 
valor su pericia, sus sacrificios y traba-
ios Con noble brío ha descargado sobre 
dios el general Primo de Rivera, en de-
claraciones que ayer vieron la luz, res-
tallantes latigazos. Polilla de casino 
cpnte que entretiene los ocios y quielu-
ÍPS de la paz negando mérito a quienes 
ll.van años y años sufriendo las indc-
mencias del suelo y del cielo africanos, 
cuerreando en cien combates y salvando 
nlagrosamente la vida... los que la sal-
¡Las grandes carreras que se na-
•i cen en Africa! Hoy se murmura de Fran-
¡co o de Sanjurjo, como antes de Gonzíi-
llez Tablas o de Valenzuela. Y aquellas 
' meidas y brillantes carreras termina-
' ron , cayendo en la fosa una valiente y 
malograda juventud. No envidiarían los 
fúnebres honores con que los cuerpos de 
laáueÜos bravos recibieron tierra piailo-
í s a los que el día antes se indignaban, 
porque una estrella o un galón más en 
la bocamanga y unos cientos de pesetas 
. hubiesen premiado actos heroicos de ser-
vicio a la Patria. ¡Cuánto bravo oficial 
I vivió en Africa lo mejor de su vida para 
morir de pulmonía o de paludismo, y de-
jar a su viuda y a sus hijos 20 duros al 
mes: o fueron llevados por la muerte, 
como Hernández Menor, sin pasar de te-
niente y con cuatro propuestas para el 
ascenso en lento trámite! 
Y es admirable que los que allí mere-
! cen y tal vez esperan largamente, inútil-
mente, el premio de sus afanes, no son 
los que critican y se quejan. La murmu-
ración tiene sus reales del lado acá del 
Estrecho. Chismorrea el rentista, el bu-
rócrata, el que, en cualquiera prpofesión, 
aun la que más obliga a no murmurar, 
¡ vive tranquilo en España, lejos de las 
halas y de las rompedoras. 
Parte de la Prensa incide en tan cen-
surable yerro. Es oportuno recoger aquí 
la respuesta que dan «El Sol» y «El L i -
beral» al reproche que—sin dirigirlo nos-
otros a ellos, ellos se lo aplican en jus-
ticia—hicimos a los periódicos que no 
quieren dedicar una frase de elogio a 
nuestro Ejército victorioso y, menos aún, 
a. quien es su director responsable y, por 
eínde, merecedor ahora del principal y 
más caluroso aplauso. Uno y otro inten-
tan justificarse con esta alegación: como 
hay censura no podemos exponer nues-
tro pensamiento íntegro, y al tener que 
callar parte de él callamos también to-
do elogio. 
• El razonamiento es «pequeño», en los 
varios conceptos que el vocablo puede ex-
presar en esta ocasión. La censura, en 
primer lugar, no estorba la expresión de 
reservas que hagan ver al lector que 
aplaudir el éxito de Alhucemas no es en-
salzar la obra total del Directorio ni la 
integridad de su política en Africa. Co-
sas más agrias y desfavorables les deja 
pasar la censura, como a nosotros nos 
ha dejado discrepar del Directorio cuan-
do discrepar nos ha aconsejado nuestra 
convicción. Ese escrúpulo subalterno 
e injustificado de pasar por «directoris-
tas», que espanta y hace callar y faltar 
a la justicia a «El Liberal» y a «El Sol», 
lo salva de muchas maneras una pluma 
medianamente hábil; y en ambos colegas 
las hay habilísimas. ¡Bah! Sirve aquí la 
censura a esos periódicos igual que a 
los políticos que no tienen nada que de-
cir: como útil comodín, que a éstos per-
mite encubrir su carencia de ideas y a 
aquéllos su despecho. 
Porque lo triste, lo que patrióticamen-
te hemos lamentado es que la alegría 
por el cambio de situación de España en 
Africa—está huido Abd-el-Krim, que ayer 
mostrábase retador y alardeaba de vic-
torioso—no se imponga en esos colegas, 
1 y en otros, a cualquier sentimiento infe-
rior; que no «se sienta» el bien de Bspa-
fia por encima de todo eso de la libertad, 
la dictadura, el militarismo, etcétera, et-
cétera; que mientras la Prensa extrauje 
ra canta en gruesas titulares el triunfo 
de España, aquí se reserve el titular a 
toda plana para asustar al lector pusilá-
nime con el número de bajas sufridas; 
que se publiquen los telegramas oficiales 
a dos columnas, y en primera plana,, 
raíz del desembarco en Cebadilla, cuan-
do anunciaban los derrotistas que Abd-
el-Krim echaría a nuestros soldados de 
cabeza al mar, y luego, en los días del 
triunfo, pasen los telegramas a planas 
interiores y dando más relieve a las ha 
jas inevitables que a las victorias, días 
antes juzgadas imposibles... 
Y no seguimos; porque así como a unos 
amarga el bien ajeno, a otros nos aver-
güenzan las mezquindades de los demás 
Turquía propone el reparto 
de Mossul 
Reconocimiento legal dé los ' 
Sindicatos fascistas 
Se creará la magistratura del tra-
bajo, prohibiéndose las huelgas y 
los «lock-outs» 
—o— 
(IUÜIOGHAMA KSPECÍAI. DE Ef. DEBATE) 
ROMA, 7.—El Gran Consejo Fascista, al 
estudiar las relaciones entre el Poder le-
gislativo y el Poder ejecutivo, ha aproba-
do la creación de un ministerio de la 
presidencia del Consejo, la de inst i la i r se-
cretarios yenerales en lodos los ministe-
rios y la de presentar un proyecto de ley 
modificando el a r t ícu lo 10 de la Constitu-
ción. 
Sobre el problema sindical se tomó el si-
g-uiente acuerdo: «El Gran Consejo Fas-
cista, afirmando que el fenómeno sindical 
debe formar parte del Estado y ser vigi la-
do por este, determina: i.0 Los Sindicatos 
de patronos y obreros deben ser legalmen-
te reconocidos. 2.° Este reconocimiento 
queda reservado a los Sindicatos fascis-
tas. 3.0 Unicamente los Sindicatos fascis-
tas pueden estipular contratos colectivos 
de trabajo, con efectos obligatorios para 
todos. 4.0 Los Sindicatos no legalmente 
reconocidos subsis t i rán romo simples Aso-
ciaciones de hecho, conforme a las leyes 
vigentes. 
También se aprobó una moción decla-
rando necesaria la creación de una ma-
gistratura del trabajo, con la misión de 
hacer observar coactivamente los contra-
tos de trabajo establecidos por los Sindi-
catos legalmente reconocidos y establecer 
las condiciones de trabajo en las Empre-
sas privadas que explotan servicios pú-
blicos. Una vez creada esta magistratura 
del trabajo, debe quedar prohibida la auto-
defensa de las clases—huelgas y «lock-
outs»—, y, naturalmente, queda prohibido 
del modo más terminante las huelgas de 
los empleados públicos, cons iderándolas 
como un delito, ya que siempre han de ser 
consideradas como huelgas políticas, que 
tienen por objeto in t imidar al Estado 
coartando su voluntad.—Daffina. 
ATAQUES A LA MASONERIA 
ROMA, 7.—En Livorno, Prato y otras 
ciudades se han reproducido los actos de 
violencia contra los afiliados a la franc-
masonería . 
SUBVENCIONES A LAS SOCIEDADES 
MARITIMAS 
ROMA, 7.—En el capí tu lo de gastos del 
ministerio i taliano de Comunicaciones 
para el ejercicio de 1925-1926 existe un 
crédi to de 150 millones de liras como sub-
vención a las Sociedades mar í t imas . A esta 
suma hay que añad i r el c réd i to previsto 
en el presupuesto de ferrocarriles del Es-
tado para el ejercicio de la navegación 
durante el mismo año económico, o sea 
más de 34 millones de liras. 
U n C o n g r e s o d e r u s o s 
a n t i b o l c h e v i s t a s 
Hay en Europa tres millones de 
emigrados 
—o— 
HELS1NGFORDS, 7.—La idea de organi-
zar un Congreso de los partidos polí t icos 
rusos opuestos al bolcheviquismo cont imía 
siendo estudiada y parece estar muy cerca 
de su real ización. Los tres millones de emi-
grados rusos que se han visto precisados 
a huir del «paraíso soviético», están for-
mados por monárquicos , republicanos y so-
cialistas. Pero todos están de acuerdo en 
la idea del engrandecimiento patrio, y su 
unión deberá ser fecunda en resultados. 
Es cierto que el Comité dé acción, que re-
presentará los intereses del pueblo ruso y 
las aspiraciones de tres millones de deste-
rrados, no encont ra rá en todas partes el 
apoyo de los Gobiernos oficiales. Pero en-
cont ra rá seguramente las s impat ías de todo 
lo que conserva en Europa, el claro sen-
tido de las realidades y de las condiciones 
de conveniencia general. 
P r i n c i p i o d e a c u e r d o 
L o c a r n o 
1 medio 
castillo, & 
s e mterí 
á, (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
(O' ÑAUEN, 7.—El Gobierno turco ha pro-
puesto al Gobierno ing lés una solución 
del conflicto de Mossul, mediante la d i v i -
sión de los territorios disputados; pero el 
I de un C Gobierno de Londres ba contestado que. 
estando sometido el conflicto a la Socic-
,S dad de Naciones, era al Consejo dé etla 
a quien debía remitirse cualquier piopo-
I sición.—T. O. 
{amil ias^ E L REY DRL IRAK F'N LONDRKS 
• LONDRES, 7.—Se encuentra en esta ca-
n t i r t a a r & p i l a l el Rcy do1 ^ • ' ' ^ fluc lia conferencia-nnnam do hoy con el mjnistt.0 de Colonias, Ame-
r y . - S . B. R. 
I N D I C E - R E S U M E N 
•—«o»— 
«Libros de epopeya», por Manuel 
Graña pág. 3 
Romance morisco, por Carlos Luis 
de Cuenca Pag. 3 
Chinltas, por cViesmo» Pág. 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por cEl Amigo Teddy» pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
te Faria» pág . 5 
Noticias Pág. 5 
Revelación (foUetín), por Matilde 
Aigueperse Pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—Un decreto aproliando la emi-
sióti de deuda ferroviaria."— Eos Ayunta-
mientos costrarún las insignias de SHII 
Fernando para Primo de Rivera (página 2). 11 
El Bey inaugura la Esruelu de (ínerra ll 
Naval.—Sesión en el Ayuntamiento (pág. 4). f] 
—«o»— 
MARRUECOS.—Nuestras tropas sorpren-
den en la zona internacional un impor-
tante convoy enemigo.—Aumentan las su-
misiones.—Las fuerzas francesas y espa-
ñolas establecen un contacto en Yebel 
Bu Haidur.—Cerrará el comercio de Ma-
drid el día de la llegada del batallón del 
Infante (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—1-os panaderos de Barce-
lona quieren aumentar el precio del pan. 
No hay solución a la huelga corchotapo-
nera.—En Valencia npruoban un presu-
puesto de 23 millones y medio para obras 
urbanas (página 2).—Comienzan las sesio-
nes operatorias en el Congreso Nacional 
de Pediatría de Zaragoza (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — I l i Locárno so ha lle-
gado a \u\ aeuenlo sobre él arbitraje.—Se 
recbndoetán legalmente los Sindicatos fas-
cistas, creándose una magistratura del 
trabajo y prohibíendosil las huoi^as y 
«loclv-ouls».—Hindenburg recibe a Cliiciie-
l i n ; se ha decidido la lirma del Tratado 
comercial. • -Turqu ía propone el reparto 
de Mostil (páginas 1 y 3). 
E L T I E M P O , ( h a l o s del S e r v i c i o Meteo-
r o l ó g i c o u l i e i a l . ) — T i e m p o probable para 
Ihoy: Kn toda España 110 es de esperar 
cambio importante del tiempo en veinli-
" cuatro horas. Temperatura, máxima en 
Madrid. 22 grados, y mínima, 11,2. Kn 
provincias la máxima fué do 29 grados en 
Córdoba, y la mínima, i en Teruel. 
e n 
Se ha aprobado lo referente al 
arbitraje en el pacto renano 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
HERNA, 7.—Hoy no ha habido sesión plc-
naria, reuniéndose solamente los peritos en 
las primeras horas de la mafiana. En cam-
hiu, Brlaad y I.uther se lian ido a escon-
der eu una aldea de la montaña , en As-
cona, para conferenciar más de hora y 
media. Nada se ha dicho oficialmente de 
lo tratado, pero, sin que se sepa bien por 
qué, la a tmósfera es hoy más optimista 
que ayer. 
En los círculos de la Delegación france-
sa se dice que Briand ha quedado muy 
bien impresionado del evidente deseo de 
Luther de llegar a un acuerdo en la cues-
tión de la seguridad. 
El incidente del día ha sido ocasionado 
por la Prensa italiana. Resulta que por 
una indiscreción, no se sabe todavía de 
quién, los periodistas italianos que están 
en Locarno han logrado el texto íntegro 
del acuerdo que se discute. Naturalmente, 
pensaron en publicarlo; pero la noticia 
llegó a oídos de la Delegación francesa, y 
ésta amenazó con promover un incidente 
serio si la publicación se hacía . Tuvo que 
intervenir el delegado italiano Grandi, y 
los periodistas han prometido no uti l izar 
el texto, sino dar solamente un resumen 
del mismo. El Incidente no ha quedado 
resuelto todavía.—E. D. 
EL ARBITRAJE 
BERNA, 7.—En el Comité de peritos de 
la Conferencia se ha llegado a un acuerdo 
en lo referente a los litigios que pueda 
ocasionar la aplicación del pacto. Serán 
sometidos al Tribunal Internacional de La 
Haya, y en ú l t ima instancia, a la Sociedad 
de Naciones. 
Es opinión corriente aquí que el pacto 
será ratificado por los Parlamentos en 
cuanto se concierte, pero no en t r a r á en 
vigor hasta que Alemania haya ingresado 
en la Sociedad de Naciones.—E. D. 
E L PARTE OFICIAL 
LOCARNO, 7.—Se ha facilitado a la Pren-
sa el siguiente comunicado: 
«Los ministros aliados y alemanes han 
vuelto a reunirse esta tarde, de las cuatro 
hasta las cinco y media. La Conferencia 
ha reanudado la discusión general, oyen-
do el informe de los juristas acerca de los 
trabajos de redacción que les fueron enco-
mendados en la primera sesión plenaria. 
Hechas algunas sugerencias nuevas, que 
mot iva rán nuevos estudios jurídicos, l a Con-
ferencia acordó oir a los juristas en otra, 
sesión, que se celebrará m a ñ a n a , a la» 
dos y media de la tarde.» 
t- * * 
LOCARNO, 7.—En la coi\ferencia privada 
celebrada hoy con el doctor Luther, Briand 
no ha ocultado que no firmará el pacto 
renano sin que se hayan establecido tam-
bién las convenciones de arbitraje, tanto 
en el Este como en el Oeste de Alemania. 
Se tiene la mejor impresión después de 
esta conferencia. 
En la sesión plenaria de esta tarde se 
ha discutido la nueva redacción del pacto 
elaborada por los juristas. Se ha reanuda-
do el debate sobre el arbitraje obligatorio 
y las ga ran t í a s que ha de dar Francia, 
así como la convención arbitral que ha 
de establecerse entre el Rcich y Polonia y 
Checoeslovaquia. 
Se espera que se t e rmina rá por reducir 
la resistencia alemana sobre este úl t imo 
punto. 
Alemania ha aceptado ya la c láusula del 
pacto referente al arbitraje obligatorio en 
todas las diferencias que puedan surgir 
entre el Reich, de una parte, y Francia 
o Bélgica, de otra. 
No ha habido tiempo para discutir la 
entrada del Reich en la Sociedad de las 
Naciones. 
ZONAS DESMILITARIZADAS 
WASHINGTON, 7.—La Conferencia de la 
Unión interparlamentaria ha aprobado una 
resolución en favor de la conclusión de 
un Tratado en el cual séa previsto el es-
tablecimiento de zonas desmilitarizadas 
entre determinados países, como, por ejem-
plo, Francia y Alemania, con el fin de 
proteger las fronteras expuestas y contri-
buir a la reducción de los armamentos. 
LAS VERDADERAS DIFICULTADES 
PARIS, 7.—El corresponsal del Peta Pa-
ris ién en Locarno prevé debates muy se-
rios al tratarse de la cuestión de la fron-
tera oriental, aunque se muestra seguro 
de que la representación de Francia en esta 
Conferencia no t rans ig i rá con ninguna al-
teración de los Tratados existentes, por pe-
queña que sea. 
L'Bre Nóuvelie dice que la sombra de Ru-
sia se proyecta sobre Locarno, y que el 
éxito de la Conferencia depende de que 
Alemania quiera volver la mirada hacia Oc-
cidente o hacia Oriente. 
LLEGA BENES 
LOCARNO, 7.—Benés, a su llegada a esta 
población visitó a Briand y Chamberlain. 
Henés no ocultó la impresión favorable 
que ha producido en él la reseña de las 
negociaciones actualmente en curso. 
Las Delegaciones polaca y checoeslovaca 
son tenidas al corriente de las negociacio-
nes. Es probable que Benés y Skrynzki to-
men parte en las deliberaciones del viernes 
o el sábado . 
De Monzie sustituye a Steeg 
Delbos, ministro de Instrucción pública 
PARIS, 7.—El presidente del Consejo, 
Painlevé, l ia recibido esta tarde a úl t ima 
hora a Yvon Delbos y Paul Benazet. En 
la conferencia que celebraron quedaron 
concretadas las nuevas atribuciones de los 
dos nuevos ministros: Delbos aceptó la car-
tera de Instrucción y conservará la Direc-
ción general de Bellas Arles; Benazet so 
encargará de la Subsecretar ía de Inslruc-
cJón, peto conservando las funciones que 
ha desempeñado hasta ahora eu el minis-
terio de la Guerra, o sea lu Dirección de 
la enseñanza física. 
HERRIOT MEJORA 
I.VON, 7.—I-a salud de Herriot ha mejo-
rado considerablemente, habiendo denapa-
r n ido ta fiebre. Se espeta que podía rea-
nudar sus ocupacioues dentro de breves 
días. 
C a p t u r a d e u n c o n v o y e n l a z o n a i n t e r n a c i o n a l 
UB 
El enemigo dejó en nuestro poder cuantioso botín de ganado y 12.300 
vainas de cartuchos. Han desaparecido las guardias rebeldes en todo 
el frente de la región oriental. Aumentan las sumisiones 
. l . . - / ^ * » rSUS represalias, se mantenían sot 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s ^ L u n a s tribus que i 
1 hubiesen llegado a una avenenci 
 bre las ar-
re manera 
llegado a una avenencia con Es-
paña. Y los beninrriaguel han sido ahora 
expulsados con grandes pérdidas de las 
posiciones que cubrían Axdir, y el fértil 
territorio que consti tuía su riqueza se halla 
eu manos del invasor.» 
Jlaco después con.sidoranonrs sobre las 
consecuenciiis del éxito español y de la 
huida de Abd-el-Krim en IHS tribus que 
le s egu í an hasta shora; 
«Ninguna de las tribus rifeñas es nóma 
da. Su apego apasionado a sus aldeas, tan 
caracterís t ico de los indígenas bereberes 
y tan extraño a los árabes del Norte de 
Africa, impedirá seguramente a muchas de 
ellas seguir a Abd-el-Krim. ;.V qué decir 
de los yebalas y las tribus que han ayu-
dado a los rifeños contra Francia a lo lar-
go del Uarga?» 
Luego examina la influencia de la. de-
rrota r i feña en el ii iniuln m u s u l m á n y el 
derrumbriinienlo dr los sueños const ruí -
dos sobre los éxi tos del cabecilla: 
«Pero m á s importante que el efecto local 
mil i tar y político de la derrota de Abd-el 
! Kr im es el efecto moral en el mundo mu-
. snlmán que se extiende desde Tánger has-
3 tanto, presentar efl la actualidad ).) e] Afglianjs(ail u repugnancia nato 
ral de los Gobiernos de Francia y España 
a entrar en una difícil y < ostosa conticn-
cí-Knim se hallaba en Targuisl {entre los da con los rifeños se interpreta en Cons 
o r ígenes del Neúor y del Guis), ya puede . tantiuopla. eu Siria, cu Moscú, como un 
i r pensando en cambiar de domicilio. ; signo 
Yebel Uátrkan o monte Berkan se en-
cuentra entre T i : : i Uzli y Bab-Karun, y 
como u estos dos puntos úl t imos nos di-
jeron los franceses que habían llegado, se 
concibe que sin dificultad hayan podido, 
como cuentan, adueña r se de aquel monlc. 
Otro telegrama afirma que los france-
ses se han dado la mano con las tropas 
españolas en Ycbel-Bon-Ilaidour, nombre 
que aparece en el plano en un 200.000 del 
listado Mayor francés y que en los pla-
nos españoles se nombra asi: Ycbel-Ben-
Hidur . E l nombre no hace a la cosa. Ese 
monte se encuentra donde en el croquis 
está escrita la palabra zoco. Parece, pues, 
que la masa de Caballería francesa de 
que nos hablaban los pasados días {que 
se encontraba por Hassi Uenzga o Uassi-
Mcdian) al f in se ha lanzado hacia el 
Noroeste, ha traspuesto la divisoria de 
aguas y se ha unido con la nuestra, que, 
como se r eco rda rá , bajó de Dar D r í a s a 
Zoco-el-Telata. E l frente f rancés debe, 
poi 
una forma aproximada a la indicada en 
r l croquis, y si, como se ha dicho, Abd-
Confiemos en que si nos proponemos 
buscarlo, darenios con él y con los que 
te a c o m p a ñ e n , que serán cada día me-
nos, por aquello de que del á r b o l caído 
todos hacen l eña ; pero... hab rá que bus-
corlo. 
Abd-e l -Kaáer [al caudillo argelino me 
refiero) bien saben los franceses que, de-
rrotado y errante, les dió no poro que 
hacer husla que se r indió en manos de 
Lamoriciere. 
La guerra cont inúa presentando buen 
aspecto: ¿pe ro no será rebasar la me-
dida del optimismo y contraproducente 
hacerle creer al pueblo español, romo ya 
pretenden algunos, que la guerra se ha 
terminado o que se t e rmina rá a lo sumo 
en el plazo de ocho d ías? . . . Lo que sí 
creo puede afirmarse es que, de conti-
nuar como hasta aqu í acosando sin des-
canso a los vencidos, éstos no han de. 
tardar en rendirse a discreción, y si se 
les desarma y se les obliga ' i q n é menos 
con t r ibuc ión de guerra han de pagar?) a 
que abran y construyan caminos por to-
das partes, por los que con facJIidad 
puedan transitar pequeñas columnas nues-
tras de tropas ind ígenas , no digo yo que 
'del rescoldo de la guerra no salte a lgún 
día a lgún chispazo; pero será eso: un 
chispazo que fáci lmente p o d r á apagarse. 
Armando G U E R R A 
La toma de Axdir juzgada 
por el «Times» 
P a r é c e n o s de indudable in te rés y com-
plemento muy úlil de la información so-
bre Marruecos dar a conocer un editorial 
del «Times» llegado ayer q y ^ . con el tí-
tulo «La victoria española» comenta la to-
ma de Axdir . Puede considerarse esta 
opinión del «Times» como una autorizada 
s ín tes i s del pensamiento extranjero sobre 
la c a m p a ñ a de Alhucemas. 
Empieza reconociendo el éxito obtenido: 
«El marqués de Estella ha obtenido un 
señalado triunfo. El desembarco en Morro 
Nuevo, que parec ía una peligrosa aventu-
ra y en a lgún momento se temió que con-
cluyese en tablas, se demuestra ahora que 
ha sido un paso decisivo en la campaña 
marroquí . (Axdir, el cuartel general de Abd-
el-Krim, ha caído. Los rifeños han desapa-
recido de las ardientes ruinas de su ciu-
dad. Que ésta consistiese solamente, según 
las palabras de nuestro corresponsal en 
Tánger , en un grupo de casas semiforti-
ficadas, conteniendo unos 2.000 bereberes, 
no quita en modo alguno importancia po-
lít ica n i mili tar a la victoria española. 
Axdir era la capital de Abd-el-Krim, el 
orgullo obUnado de los beniurriaguel, 
que han sido los más fieros enemigos 
de España, los m á s disciplinados servi-
dores de su despótico jefe y el corazón 
y el alma de la confederación del Rif. Su 
valor Ies ganó un prestigio superior al co-
rrespondiente a sus fuerzas numér icas en 
todo el Marruecos español. Por temor a 
de debilidad.» 
Alude a cont inuación a los Iristes su-
cesos del 21 y u las atrocidades rometi 
das entonces por el ensoberbecido jefe r i 
feño, y dice: 
«Abd-el-Krim ha pagado la pena de su 
arrogancia con una serle de sangrientos 
reveses. La lección puede ser saludabl?; fue 
ra de Marruecos. Etnre tanto, España se 
regocija de la caída de Axdir. la sepul-
tura de muchos infelices cautivos y la 
plaza fuerte de su mas temible enemigo. 
El orgullo y la satisfacción del pueblo es 
pañol después dr la ansiedad con que fue 
seguido el primer desembarco en la bahía 
de Alhucemas son naturales y enteramen-
te legítimos.» 
Por últ imo, declara legitima la satis 
facción que ha dé experirnenti-ir el pue 
blo españo l al ver reivindicado su honor 
mi l i t a r y al contemplar, por fin. a las 
tropas bajo un mando digno de ellas: 
«Los desterrados políticos y otros ene-
migos del régimen actual no han perdido 
oportunidad de predecir grandes desastres 
en Marruecos bajo el DirectorTo. La victo-
r ia de! marqués de Estella ha desmentido 
estos vaticinios. Aún más . ha dado a una 
nación orgullosamente susceptible a las 
consideraciones del honor y el prestigio, 
la certidumbre, de que su fuerza armada 
ha encontrado, al fin. el mando que su va-
lor y su resistencia reclamaban hace 
tiempo.» 
Noticias oficiales 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Según romuniea el general ev jefe, vo 
ocurre novedad importante, inehiso en el 
sector de Axdir. 
Varios rerrmocimientos llevados a cabo 
en el frente de la región oriental han 
cmnprobado la desaparición de las guar-
dias en todo él. j : i número de presentacio-
nes y gestiones de sumisión anmenta, es-
pecialmente en dicha región oriental, que 
es donde se ha hecho sentir más el efecto 
del desembarco y ocupación de Axdir. 
Hoy ha salido para Ceuta, en donde em-
barcará el 9 para la Península , el. batallón 
del Infante. 
Servicio vigilancia zona internacional ha. 
sorprendido anoche' importante convoy que 
trataba, cruzar frontera, dejando enemigo 
en nuestro poder cuantioso botín de gana-
do y 12.300 vainas de cartuchos. Este pe-
noso y eficaz servicio viene, prestándose 
con gran celo, constaricia y acierto por las 
fuerzas indígenas que mandan los capita-
nes Castelló, Carvajal y Moreno Garrido, 
El general en jefe ha dispuesto que el 
sector en que se hallan las fuerzas desem-
barcadas se denomine en lo sucesivo de 
aAxdir». 
Apurada situación de los rebeldes 
—Las noticias recibidas de Marruecos 
—dijo anoche el general Vallespinosa. alu-
diendo a la conferencia telegráfica celebra 
da con el alto comisario—son buenas. Los 
franceses han obtenido un nuevo triunfo 
y se han .^eña l ado entre los moros enemi 
gos varias peticiones de paz. De modo, 
señores—terminó el auditor—, que aquéllo 
está deshecho para los rebeldes. 
(Véase en segunda plana más informa 
ción de Marruecos) 
Estado de sitio en Grecia 
ATENAS, 7.- El Gobierno Pángalos ha de-
clarado el estado de sitio en toda Grecia. 
so n i h m p f r o 
¿/nt/ror/j ¡fe <?y¿/</A 
(mea fran/er/ts fúr /o/ f/pj/io/er. 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
Muerte de un gran historiador 
Por Fidolino D E F I G U E I R E D O 
La cullura poriuguosa acaba de perder 
el principal representante de la ciencia 
histórica, el consejero Hcnrique da Ga-
ma Barros, cuya ojbra es de índole muy 
semejante a la de don Eduardo de Hinojo-
sa, tanto por la materia, como por la va-, 
lía. 
Gama Baños nació en Lisboa en ^ 
año 1833, y, siguiendo la carrera admi-
nistrativa., fué secretario general j) go-
bernador civil del distrito de Lisboa en 
1876 y 1S78. En 1877 entró en el ' ínhurnl 
Supremo Administrativo como vocal su-
plente, y en 187̂  en el Tribunal de Cuen-
tas, que presidió hasta 1910, año en que 
la república lo destituyo. En 1906, siendo 
partidario de Joao Franco, fué nombrado 
par del reino. La Academia de Ciencias, 
de la que fué secretario distinguido, le 
rindió en 1919 el homenaje de dedicarle 
un volumen de estudios, en el que tuve 
la honra de participar. 
Los noventa y dos años de su existen-
cia no afectaron a su lucidez mental, to-
davía tan viva que continuaba dirigien-
do la publicación do rnás de un volumen 
•le su obra monumental. Sólo la mala 
vista dificultaba su trabajo y un escep-
licismn profundo de la política, y no só-
lo de 19 política, hacía su longevidad can-
sada de desilusiones. 
Garna Barros no fraternizó con la ge-
neración literaria de 1865. porque mucho: 
antes había entrado en la vida práctica, 
ni fué de los que posteriorriente se in-
corporaron a ella, como Oliveira Martins. 
Pero desde su recogimiento ejerció in-
fluencia, porque cuantos se dedicaban a 
la historia, lo tomaron como maestro, 
a partir de 1885. fecha del primer volu-
men dé su < Histr-h.i de la Administración 
pública en Pprtugal en los siglos X I I 
al XV. E?a de Queiroz/en la «Ilustre Ca 
sa de Ramires», cita esa obra como fuen-
te importante de que Gonzalo se aprove-
chara, para penetrar el ambiente de la 
ciudad medieval, que quería reconstruir 
en su novela, y Oliveira Martins la recor-
dó más tarde con respeto en su ((Historia, 
de Portugal», 
Sm ningún propósito literario ni so-
cial, Gama Barros, que intelectualmente 
mantuvo la ,más vigorosa objetividad, le-
vantó un monumento en la moderna his* 
toriografía' portuguesa, juzgando las co-
sas desde.un punto de vista casi estríe-' 
lamente científico. La abundancia y, la 
calidad de las fuentes, la seguridad do 
las inducciones, la prudencia en las ge-
neralizaciones, el saber, a mi tiempo vas-
lísimo y minuciosísimo, que por toda la 
obra se manifiesta, la templanza que en-
leramontc apagó vestigios pasionales, son 
cualidades eminentemente científicas. 
Junto a ellas se revela un don de visión 
del amplio y complejo objeto de estu-
dio en toda su plenitud y un poder de 
concatenar equilibradamente la obra y en 
vigorosa correspondencia con el asunto, 
que demuestran cierto amor estético, el 
gusto de producir alguna belleza en obras 
predominantemente (; i en t íf ic as. 
La sociedad portuguesa en los si-
glos X I I al XV atraviesa una época de 
evidente individualidad. Se constituye en 
unidad política, se delimita territorial men-
te, se organiza en lo interior; formadas 
las clases, se regulan las relaciones de. 
unas con otras; después evoluciona por. 
medio del choque de esas clases, que rcm.-. 
tuarnenfe se influyen y modifican, hasta 
la radical transformación que se contem-
pla en el siglo XVí. Gama Barros en-
sanchó el ámbito de la segunda parte de 
la obra dé Herculano; éste hizo la his-
toria política y constitucional del periodo 
de formación territorial: Gama Barros 
estudia ia historia de las instituciones 
de foda la Edad Media. Las relaciones 
internas de una sociedad están regula-
das jurídicamente y su constitución in-
terna también tiene fundamentos jurídi-
cos o tradicionales. He ahí la razón d^ 
por qué Gama. Barros comienza, por ana-
lizar r l derecho que regia la sociedad me-
dieval, en sus fuentes antiguas y en las 
disposiciones promulgadas dentro de esa 
sociedad: derechos Aisigótico. consuetudi-
nario, foral, canónico, romano y leyes 
generales de los Reyes portugueses. Des-
pués estudia, con un pormenor que ago-
la la materia, el órgano central de esa 
sociedad: la realeza. Y rliscutiendo a pro-
pósito el problema siempre vivo de la 
existencia o ño existencia del feudalis-
mo en Portugal—que tanto apasionara a 
Herculano en lucha con don Francisco 
Cárdenas—, nos dice en qué consistía el 
poder del Rey, qué colaboración y que 
funciones eran las suyas, cuáles los lí-
mites de su poder pleno y qué eran otros 
poderes, « orno las inmunidades de las cla-
ses y las Cortes. Nos habla, pues, lógica-
mente del Clero, de las órdenes militares, 
de la nobleza, del pueblo y de las Cortes, 
(d'ero, como en una breve nota apun-
ta, para apreciar de cerca el mecanismo 
de la administnición y su influjo, no bas-
ta conocer el derecho que la regía; es 
preciso penetrar más en el ambiente de la 
sociedad, mostrando las costumbres de 
cada clase, iny.esligáhdo sus privilegios 
y cargos, y llegando también a la cons-
titución de la familia y dé la propiedad, 
a lá justicia civil y criminal.» 
Y para cumplir con esc comprpomiso, 
Gama Barros describo la situación econó-
mica del país. Esjta parte ya no acusa 
el prurito do ordenación metódica de la 
irimera. So estudia la población con el 
máximo desarrollo: clcmentns componen-
tes de esa heterogénea, masa, costumbre?, 
nislitiieiones, precios de artículos, acci-
donles, como háfalbres; epidemias, etcéte-
ra, y el lujo. En los dos últimos \olúme-
nes (1914 y 19^2) sé Iraia del régimen de 
propiedad en sus divers.is formas y ma-
ttees, la ocupación, la caza, la pesca, te-
soros, minas, prescripciones, conlralog, 
adquisiciones por héréncía, arrendamien-
os, protección de la fierra, etcétera. \Tié-
nc después la ngHcólítira, ol comercio y 
Jnevcs 8 <le octubre de 1925 <2) n m . o E : 3 A T E : 
UlADK tU.—Año XV.—ITOm. S.TTBV 
Ha industria, con una individualización 
«orprendente y sólo explicable por la fre-
cuente y larga comunicación con los do-
'Camentos originales, en prande parte inét 
-ditos, y con la bibliografía extranjera so-
i r e materias similar»^. 
EJ grande historiador, en pleno vigor 
(intelectual, era el último sobreviviente y 
el más glorioso de una grande genera-
ción de frecuentadores de la Torre do 
Pombo. verdadera escuela histórica, que 
más de una vez se deja seducir por la 
ísuperstición del documento, que es la ba-
;se indispensable de la historia, pero que 
no es todavía la historia. De esa pléya-
ide de viejos fué él quien realizó mayor 
•obra, pero el mejor dolado de lodos fué 
;acaso Costa Lobo (homónimo del profe-
sor de Astronomía de Coimbra, cuya 
«Historia de la soriedfid en Portugal en 
el siglo XV» no tiene similar en nuestra 
bistoriografía. Y si se me preguntara por 
el más fecundo y más identificado con el 
espíritu de la escuela, nombraría a Sou-
s a Viterbo, cuyo esfuerzo sólo fué com-
parable al de Toribio Medina, en Chile. 
Felizmente nuestra rullura histórica no 
se halla extraviada. Si. a veces, se acu-
osa una lamentable confusión entre la eru-
dición noticiera, dispersadora. ttáe rebus 
plunbus». y la verdadera ciencia hisló-
ricá, orgánica y conslructiva. no dejan 
de surgir individualidades bien caracte-
rizadas. 
La sucesión de Gama Barros la here-
da, en el aspecto de la historia del De-
recho, mi amigo y condiscípulo Paulo 
Mierea. Y las superioridades del tempe-
ramento de Costa Lobo se repiten en 
¡nuestro querido amigo Lucio de Accvedo. 
<le un modo mas característico, porque 
mayor es ya la obra Realizada. 
Elevado espíritu critico, objetividad y 
.realidad, don de construcción sintética, 
maestría en la comprensión de los hom-
'bres y raro poder de expresión literaria 
'son dotes brillantes que el lector espa-
iflol encontrara en el insigne historiador 
idel marqués dp Pombal. de Antonio Vieá-
1ra. de los cristianos nuevos y del sebas-
'tianismo. 
La obra de Gama Barros, como reper-
torio del alma de la vieja sociedad por-
tuguesa, fragua de nuestro carácter, ha 
de gánar en estima con la intensificación 
del espíritu nacionalista, pero necesita-
ra un intermediario que traduzca la 
muerta erudición en viva acción social. 
La obra de Lucio de Acevcdo tiene ya 
todas las condiciones de asimilación. 
L A S C U E N T A S DEL C A B E C I L L A , por K-HITO 
1 1 
—¡Pues, señor! ¡La de terneritas que voy a necesitar yo cuando me decida a pedir el «amán»! 
E n H a i d u r s e u n e n n u e s t r a s t r o p a s c o n l a s f r a n c e s a s 
M á s s u m i s i o n e s d e familias d e l a s c a b i l a s d e B r a n e s , B e n i M u s s i y B e n i M e s g u i l d a 
El día de la llegada del batallón del infante a Madrid cerrará el comercio 
Donativos para el homenaje a los del 
Infante 
El alcalde-presidente, señor Garc ía Ro-
drigo, ha recibido un donativo de 500 pe-
setas de doña Paulina Snn Mar t ín de.Ana-
latos de los continuados grandes reveses 
1 sufridos por los beniuvru.igueles en to-
rio el territorio de Alhucemas, ha ordena-
do a sus agentes que desmientan rofunda-
IKÍ'MIC estos relatos y que hagan oreer a 
los indígenas de la zona occidental que 
da y en descrédito del público 
Un ministro del Gobierno provisional 
<Je 1910. que violentamente dest 
Gama Barros de su cargo, me 
pregunta: 
—¿Es cierto que ese Goma Barros vnle 
ialco? 
; Era el mililitro más inteligente del Go-
•ibierno. y íracas^do en Iq política, se in-
clina poco a poco haría los letras... 
Lisboa, septiembre. 1P25. 
V!ya con destino al homenaje que se dedica J nuestra;; tropas no han conseguido pasar 
leí ejó 
que 11 si no se ha divulgado mas es con P ^ S ^ ^ ¿ \ n ^ ^ S ¿ } ^ ^ MOrr0 NUCV0-
' 1 o t o oe operaciones de .marruecos. ope gara a Madrid el día JO. 
Otras in íormacioncs del mismo origen 
¡aseguran que Ja desmoral ización cunde en 
ration mismo 
anuí también otros donativos. 
habiéndose ¡ jncj,penae se Comenta con viva sorpresa 
y desalíenlo la huida h; r del 
cabecilla rebelde. 
E l territorio ocupado en 
Cerrará el cemercio 
Reunida la Junta de gobierno del Círcu-
lo de la Unión Mercantil e Industrial con llamará sector de Axdir 
representaciones de la? entidades mercan- TETUAN, 6 (a las 17,20).—Las escuadrillas 
tiles e índustriaiís de esta C^rte. interpreta de Aviación se elevaron hoy y realizaron 
el sentido general de todos los C'mcrcian- un minucioso reconocimiento de los pobla-
- M - f n n ó c ¿ a P c f c k l l o U ' i i r * t0£ o c i á n d o s e al homenaje que el pueblo 1 dos de Dagla y Agía, sobre los que arro-
JL/1 mcirCjUcíS u c JL/Slcl la n i j O j d e Madrid va a tributar a las tropa? que jaron gran cantidad de bembas. 
regresan en representación del Ejército que ) El abo mando ha dispuesto en una or-
lucha en Africa. den general que el terriiono ocupado por 
-o Para que la industria y el comercio de 
•Solemne descubrimiento de la lápida1 Marlrjd se adhieran con todo entusiasmo 
a estas manifestaciones, el Círculo y de-
Noticias de origen español confirman que 
Abd-el-Krim ha marchado desde Targuist al 
Rif, y que antes de su marcha ha hecho 
fusilar a Siomar El Urghuil . 
Continúa el avance francés en la región 
de Airgohcra. 
Algunas familias de Metalza, de la zona 
El Congreso de La Toja 
Entre las conclusiones figura la 
construcción de aldeas-sanatorios 
«La educación en la escuela se orientara 
en el sentido de la vida del hogar> 
—o— 
MONDARIZ, 7.—Las conclusiones aproba-
das en el Congerso Antituberculoso de L a 
Toja, cuya sesión, de claqsura se celebro 
en ésta, han sido las .siguientes: 
Primera. Construcción de un sanatorio 
marítimo en L a lanzada, para niños, y 
ampliación del existente en Oza. 
Segunda. Construcción de hospitales pa-
ra tuberculosos en los puertos de desem-
barco de Vigo y Coruña. 
Tercera. Cunsirucción de un hospital en 
Santiago, anejo a la Facultad de Medicina, 
y que sirva como escuela de Tisiología. 
Cuarta. Apoyar el propósito de la Dipu-
tación para la realización del proyecto de 
aldeas sanitarias y sanatorios populares 
y solicitar del Estado que no conceda el 
monopolio de los transportes a fin de fa-
cilitar las comunicaciones y habitualla-
mientos de aquellos establecimientos. 
Quinta. Creación del seguro obligatorio 
contra la tuberculosis. 
Sexta. Creación de la especialidad de Ti-
siología en el Ejército, y que los indivi-
duos do éste no sean destinados a Africa 
sin haber permanecido seis meses en la 
Península. En un sanatorio se creará una 
sala especial para que los declarados in-
útiles en filas puedan ser atendidos. 
Séptima. Las cuatro provincias gallegas 
asociadas con Asturias, si esta región se 
halla conforme, elegirán el emplazamien-
to en que se ha de construir un sanatorio 
para tuberculosos, en las cordilleras galle-
gas limítrofes con las provincias inmedia-
tas. . 
Octava. Que se nombre una Comisión 
técnica para que asesore acerca de la con-
veniencia o no conveniencia de reformar 
y aprovechar algunos de los viejos" monas-
terios gallegos para habilitarlos para sa-
natorios u hospitales de tuberculosos. 
Novena. Revisar overamente la labor 
de los actuales dispensarios, legislando ade 
23 millones y medio para 
obras urbanas en Valencia 
El Ayuntamiento aprueba un 
presupuesto extraordinario 
—o— 
VALENCIA, 7.— El Ayuntamiento J 
aprobado el presupuesto extraordinario 
para la ejecución de las obras de pavj. 
mentación y al. amarinado, que importan 
23 miliones y medio do poseías. 
E l lunes será abierto al público el Palacio 
de Comunicaciones 
VALENCIA, 7.—El lunes, día de la Vír. 
gen del Pilar, Patrona del Cuerpo de Co. 
rreos, se abrirá al público el nuevo i>aia. 
ció de Comunicaciones. Hoy ha comenzado 
ya el traslado de todas las dependencias 
y en cuanto se hallen ya instaladas se 
procederá a instalar también la Central de 
Tclégrfos, con arreglo a los últimos ade-
lantos. 
* « 9 
VALENCIA. 7.—La Sociedad de amadores 
de las glorias valencianas. L a Rat Ponat, 
se prepara a celebrar con toda solemnidad 
el aniversario de la conquista de Valencia 
por el rey don Jaime. , 
Por la mañana tendrán misa de comu-
nión y a mediodía irá la Comisión a de-
positar una corona al pie de la estatua del 
Rey conquistador. Por la tarde se girará 
una excursión al Puig y serán invitados 
lo- lugares que guardan recuerdos de la 
conquista. 
Afinaciones del Juzgado militar 
VALENCIA, 7.—El Juzgado militar ha des 
plegado hoy extraordinaria actividad en lo 
que se refiere al sumario por el atraco en 
la plaza de San Andrés, del que resultó 
victima el doctor Vidal. 
Ante el juez han vuelto a desfilar todos 
los testigos que ya declararon ante el Con-
fieio de guerra. Se guarda impenetrable re-
serva sobre lo actuado. 
El detenido Velert, a quien se considera 
como jefe de la banda, es hijo de una 
honradísima fíimilia de Torrente y tieT\e 
sólo veinticinco años. En la época de' 
exncerhación sindicalista las malas compa-
más acerca de ellos para uniformar su • ñíns le pervirtieron completamente, y des-
acción social. Los nuevos nombramientos j de entonces quedaron rotas toda clase de 
para estos dispen-ai os no se harán por relaciones con sus parientes. Es conside. 
las Juntas provinciales, sino por una Co- -
misión técnica especial. 
Décima. Creación del Cuerpo de Enfer-
meras auxiliares de los dispensarios. 
Undécima. Creación en España del seguro 
obligatorio contra enfermedad. 
Duodécima. Creación del seguro mate-
rial obligatorio. 
Décimotercera. Intensificación de la 
labor del Instituto Nacional de Maternolo-
española, se han sometido en parte, y el , J?ía Y Puericultura 
recto do esas fracciones manifiestan igua 
les deseos de hacerlo. 
En el sector Oeste se someten algunas fa 
milias de los beni kaled y de los beni mes 
giiih'a. 
Reina completa calma en todo el frente 
En ci sector de] Centro han sido aprovi 
rado como uno de los sindicalistas de ac-
ción más peligrosos. 
Los Ayuntamientos costearán 
las insignias a Primo de Rivera 
Cuotas de 50, 25 y 10 pesetas 
Decimocuarta. Recomendar no se dé le-
che cruda a los niños, basta que las in-
dustrias lácteas tengan el debido control, i 
El general Navarro informó anoche a sus 
compañeros de Directorio de un telegrama 
que había recibido del alcalde de Bada-
joz, según el cual el Ayuntamiento de esta 
que garamice"la pureza e inmunidad'deí 1 ^P'^1 ha propuesto a todos los alcaldes 
productb íic España que los Municipios costeen las 
Decimoquinta. Pe crearán instituciones ! insignias y placas de las condecoraciones 
especiales que permitan la separación y o - ¡ b r e a d a s al general Primo de Rivera, 
siona i. s sin dificultad los puestos de AS- luntaria del niño, hijo de madre bacilífera. I Propone también el alcalde de Badajoz 
tar y ülcd SaUpla ! Décimpsexta. Intensificación de los es- se establezcan cuotas de 50, 25 y 10 
Continúan uperariones en la reglón ludios y procedimientos biológicos que f * ^ ^ ^ 
de Bab Mezan y Bulidlma. tiendan a realizar la profilaxis y trata- a jos Ayuntamientos de las capitales, de 
adoptivo de Cádiz 
en que consta el nombramiento en la 
Casa Consistorial 
y 
más entidades aconsejan a sus represen-
tados que el día 10 cierren sus e5>tableci-
mientos. de diez a doce de la mañana, du-
rante el desfile de las tropas por las ca-
lles de Madrid. 
CADIZ, A las seis de la tarde se ce-
lebro en el Ayuntamiento el homenaje a 
Primo de Rivera, descubriéndose la lápida1 Los del Infante llegan a Ceuta 
en que consta el nombramiento de hijoj CEl'TA. 7 (a las 23).—En tren especial lle-
adnptívo de esta ciudad. ¡ gó ésta tarde, procedente de Tctuan, el ba-
E l r-alón de sesiones de la Casa Consis-, tallón del Infame. quÉ se baúó heroica-
tonal, primorosamente adornado, se ba-. mente en las operafióllíts de Ben Karrich 
liaba repleto de todas las per:,onalidades J y Kudia Tahar. Manda el batallón el co-
ealientes de esta capital. Allí se hallaba | mandante don Emilio González Salón, y lo 
el alcalde, don Agustín Blazqucz, con el jmrgran seis oficiales, j l tuboficiales, otros 
cabildo en pleno bajo mazas; los gober-; tantos sargentos y 414 de tropa. Se les tri-
lladores civil y militar, el Obispo, el pre- butó un entusiasta recibimiento, acudiendo 
«idente de la Audiencia, el delegado de la ej pueblo e nmasa. Cerró todo el comercio 
Transatlántica, el de la MediterrfTnea, los y ios edificios lucieron artísticas colgaduras, i delegado general de la Alta Comisaria, y 
nuestras tropas en la parte occidental de 
la bahía de Alimcemas se (ienominc en lo 
sucesivo sector de Axdir. utilizándose ex-
clusivamente esta denominación para cuati-
tas comunicaciones se transmitan o for-
mulen en relación ¡con la zona ocupada y 
con las fuerzas que la guarnezcan o que 
operen en ella. En los envíos que se hagan 
a las tropas se tendrá presente que el peso 
máximo de cada uno no podrá exceder de 
50 kilos. 
1£1 delegado de la Alta Comisaría 
El Directorio no proveerá la vacante que 
deja el señor Sebastián de Erice en la De-
legación general de la Alta Comisaría, has-
ta que esté en Madrid el general Primo de 
Rivera. 
* * * 
TETl'AN, 6.—Ha cesado en su cargo de 
No" hay nada impiTiante que señalar en , miento de los tuberculosos. 
Decimoséptima. Es necesario crear en 
Galicia instituciones de La Gota de Leche. 
las demás partes del frente 
MEJORA E L T I E M P O 
F E Z . 7.—La situación en su conjunto se 
Somatenes, el Cuerpo consular y represen- pasado m a ñ a n a sa ldrán estas fuerza?, 
tacicnes de todas las fuerzas vi \as . [ a c o m p a ñ a d a s de representaciones del Ter-
En el estrado tomaron asiento las prime- cío. Aviación, Infantería, Caballería, Ar t i -
ras autoridades. El alcalde pronunció un Hería, Ingenieros, l í i icndencia y Sanidad, 
sentido discurso, agradeciendo a todos ¡os rnehallas ja l iñanas , Regulares, barcas ami-
present.es su asistencia al acto, y afirmó g^g y ia6 dernas fuerzas de esto territorio 
que ya nadie dudaba en España de la para Madrid, a donde l legarán el día 10 
magna obra realizada por el marqués de on tren especial. 
Estella 
Luego habló d^n Francisco Hcvia. por 
la Comisión organizadora, relatando las 
Sanjurjo a Alhucemas 
MELILLA, 7 (« las 23.8).—Han regresado 
gestiones llevadas a cabo por esta hasta I el general rernandez Pérez y ei tcnicnie 
llegar a dar cima al homenaje. Añadió que coronel de Estado Mayor señor Guedea. 
Primo de Rivera no ha defraudado las es-¡ En la posición de Adraar Seddun fue-
peranzas que en él deposito España ente-'ron despedidos por la oficialidad de la co-
ra, y exhortó a todos los gaditanos para j iumna, a la que expreso su satisfacción 
que cuando el general venga a Cádiz se-j por el romponamienwj duranit las opera 
marchó ayer a Madrid, acompañado de su 
familia, el minisiro residente don Pedro 
Sebastian de Erice. Interinamente desem-
peñará la Delegación general el director 
de la Intervención c iv i l de la Alta Comi-
saría, don Emilio Zapico. 
—o— 
ZONA FRANCESA 
pan rendirle el tributo que merecen loé ; 
crificios y desvelos que ha realizado por 
la Patria. 
Después el gobernador civil, don SosÜ Ba 
las. pronunció un brillante discurso, elo-
giando la personalidad de Primo .do Rive-
ra, y dijo que el acto es un homenaje que 
ba de hacerse extensivo también al Ejer-
cito. 
Todos los oradores fueron entusiastamen-
te ovacionados. 
Seguidamente el alcalde distribuyó las 
cartillas de ahorro donadas por la Trans-
atlántica y la Mediterránea entre los niños 
y niñas nacidos el 13 de septiembre. 
Terminado el reparto, los invitados se 
trasladaron a la galería donde se halla co 
locada la lápida. A los acordes de la Mar 
cha Real, el alcalde, señor Vázquez, des-
cornó la zandera que la cubría. El momen-
to fué emocióname, desbordándose el entu-
siasmo. 
Finalmente, el alcalde obsequió con un 
lunch a lodos los concurrentes. Antes de 
retirarse los reunidos acordaron enviar un 
telegrama de saludo al marques de Estella. 
rogándole que al pisar tierra española lo 
baga en Cádiz. 
A mediodía la Comisión organizadora ha-
bía costeado una comida extraordinaria pa-
ra 500 niños. 
Esta noche el Ayuntamiento luce 
magnífica iluminación. 
Se pide el ascenso de Primo; de Rivera 
ZARAGOZA, 7. — En la Secretaria del 
Ayuntamiento ha entregado el concejal se-
ñor Amador de. los Ríos una proposición 
recabando una reunión del pleno muni-
cipal para odaptar, si procede, el acuerdo 
«iguiente : 
«Que el alcaldr do Zaragoza, en repre-
sentación de esta ciudad, se dir i ja • 
^Ayuntamiento de Madrid proponiendo que 
tara premiar tos servidos prestados en 
•arruecos poi i c. dente del Directorio 
ce gestione de iodos los Ayuntamientos de 
España que el día 12 pidan al Rey que 
conceda el ascenso por méritos de ¿üé r ra 
al teniente ponera] Primo de R ivera . ' 
una 
clones de Alhucemas. El general fué muy 
felicitado con motivo de su ascenso. 
A bordo del cañonero La ¡ja iia marcha-
do con dirección a Alhucemas el general 
Sanjurjo. 
Las fuerzas de la mehalla cont inúan los 
reconocimientos, in ternándose por la zona 
insumisa y teniendo ocasión de compro-
bar las confidencias, según las cuales ha-
bían sido retiradas todas las guardias ene-
roigas del frente de Beni-Said y Tizzi-
As-a. 
Fuerzas de la Intervención, con barcas 
amigas, realizaron una incurs ión hasta el fprincipalea cabezas de l ínea de las rutas 
morabo de Sidi-Al-Lal, antigua posición al i rifeñás. No falta más que apoderarse de 
todos los 
FEZ, 7.—Las fuerzas de Caballería fran-
cesas y españolas han establecido su en-
lace en Vebcl Bu Haidur. 
E L AVANCE D E HOY 
FEZ, 7.—La acción decidida en la re-
gión de Kifane se ha desarrollado con me-
dies menos imponantes q u i l a s preceden-
ies» se ha verificado un importante progre-
so al Norte de Kifane. 
Los olemontos de Caballería han salido 
para establecer el contacto con la Caballe-
ría española y se han encontrado con ella 
en la región de Sidi-Lahsen. 
La antigua Mahakma r i feña de Sakka 
está sitiada por tres puntos. 
El mariscal Petain se encuentra en Tazza, 
ocupándose de la cuestión del aprovisiona-
mionio, que las lluvias diíicnlla. 
Nuestras tropas están en posesión de las 
Decimoctava. Debemos considerar a los 
preventorios y sanatorios marítimos como 
presenta esta ^naAana con el mejor aspee- los medios más eflcacéS por el momento 
to. a posar de la Hnvia que ha caído estos para realizar la profilaxis y tratamiento 
días. Los ríos han bajado mucho, VOlVlen- de la tuberculosis en el niño, 
do a su cauro, y desde las doce de la no-j Dóeimonovena. Regular la estancia del 
che újtima el tiempo os espléndido. ¡niño en la escuela, según las condiciones 
En el sector Éste, en donde se desenvuel- de cada clima, 
ven las operaciones actuales, la acción de | Vigésima. La educarjón en la escuela se 
nuestra» tropas continúa, a pesar del tiem-¡ orientará en el sentido de la vida del 
po lluvioso, y nos están llevando hacia la hogar; y 
frontera diplomática. Los puntos ocupados I Vigésimoprimera. Imponer a los Ayun-
son Chauia. Mador; Uazli. Karun, Mbarek,' tamientos gallegos la obligación de consig-j nes propios 
Ain Zorah y el Yebel de Ru Haidur. i nar en sus presupuestos una cantidad pa-' 
Se sabe que los españoles continúan en ra derruir todos los años dos casas in-
su avance por rl Norte de esa región y salublcs, por lo menos, sustituyéndolas 
pnr otras higiénicas. 
cabezas de partido y rurales. 
L a legislación de Montes en el estatuto 
municipal 
Al Consejo de anoche, que terminó a 
las nueve y mediad asistien^i los subsecre-
tarios de Guerra y Fomento. E l primero 
para despachar expedientes de penas leves, 
que fueron aprobados, y el general VÍVCÍ 
que llevó dos importantes proyectos de de-
OHBto. So, esiablecerán con arreglo a ellos 
vi\t ros y sequeros, mediante uno de ellos, 
y el otro trata de armonizar las disposí-
clones del estatuto municipal y la legis-
lación de Montes, dando a los Ayunta-
mientos mayor participación en los bie-
pie de Yebel l.'dla. no encontrando ene-
migo. En el reaonocimiento vieron varias 
trincheras enemigas, que destruyeron. Asi-
mismo deshicieron la línea telefónica que 
tenían los rebeldes al zoco el Seb de Beni-
Llixech. 
Continúan las sumisiones 
El jefe de la columna que ocupa el zoco 
el Telatza ha comunicado que en la ma-
ñana de hoy han hecho acto de sumisión 
cuatro aduares de la Yemáa de Ulda. 
acompañados de otros de Fetacha, presen-
tándose más de un centenar de indígenas 
con sus familiares. 
Aseguran las confidencias que un caid 
de los que mandaban las barcas de Ab ' 
el-Krim se ha fugado de Ben: I rriaguel. 
llegando a Tensaman. donde reunió a los 
una posición para adueñar 
puntos de partida. 
Lo d e l a V a s c o - V a l e n c i a n a 
BILBAO. 7.—En los centros financieros 
se decía esta tarde que es rauv posible 
que quede sin efecto la declaración de quie-
bra de la Naviera Vascu Valenciana. 
jefes más importantes, acordando enviar 
una Comisión que realizara gestiones cer-
ca del Majzén, con objeto de someterse a 
nuestra causa. 
Se ha recibido ofrecimiento de un do-
nativo de libros con destino a los soldados 
herirlos y enfermos, que repalan los espa-
ñoles residentes en Argentina. 
, \ causa del mal estado de los caminos 
en la zona francesa, el general Difuchay 
ha snlioitado de la Comandancia peneral 
de Meliiía se lü suministren víveres, a lo 
que se ha accedido. Mañana m a n h a r á e-te 
suministro, util izándose todos los medios 
de locomoción de que aquí se dispone, no-
vando los envíos a Hassi l'cnzn. 
Se sabe aue durante la estancia de San-
jurjo on Alhucemas conferenciará con Pri-
mo de Rivera antes de que éste marche a 
la Ponínsula . 
OCLPACíON DE YEBEL NADOR 
Y YEBEL B R A R L T 
FEZ. 7.—A úl t ima hora do la tardo de 
ayer y a pesar de la l luvia, tropas 
francesas han llegado hasta Yebel Nador 
y Yebel Rraret. 
La Caballería cooperó eficazmente en el 
movimiento, que fué llevado a cabo en las 
condiciones más favorables. 
E N L A DIVISORIA D E AGUAS 
FEZ. 7.—Durante el bombardeo aéreo de 
Beni-lTen una bomba ha caído sobre la 
Mahakma ,de Sclaa. matando a 10 rifeños 
y haciendo saltar un dejpOsffó de cartu-
chos. 
Se confirma que nuestros elementos han 
ocupado el punto que. separa las aguas 
del Á'tíántlco y del Mediterráneo. 
SIGUEN LAS SUMISIONES 
que han metido ya a los guesnaia, los mel 
nia y los beni buhaya en uno a modo de 
callejón sin salida, aunque bastante ex-
tenso. 
Los mancomunados esfuerzos de los fran-
ceses y españoles han permitido alcanzar 
ráp idamente dichd punto, en el que se ins-
ta la rá un puesto importante para asegurar 
la protec( jón pedida por numerosas tribus 
que tienen grandes deseos de retirarse de 
la lucha, deseos que se manifiestan con la 
rapidez de las sumisiones. 
Las operaciones es tán desenvolviéndose 
y proseguirán durante algunos días. Las 
primeras noticias son completamente favo-
rables. 
¿UN CAMBIO EN L A ORGANIZACION 
D E L PROTECTORADO? 
TANGER, 7 (a las 1 ,̂35}.—El nombra-
miento de monsicur Stecg, antiguo go-
bernador general de Argelia, para susti-
tuir en la Alta Comisaria francesa al ge-
neral Lyautey, está siendo objeto de todos 
los fomentarlos que hacen relación, prin-
cipa! niente al nombre, no de residente ge-
neral, como su antecesor, sino de residen-
te superior, rio que se le ha investido. Se 
hace notar que residentes ísiiperiorcs son 
los de Tonkin. Laos y Annam. si bien estos 
están sometidos a la autoridad de un go-
bernador general. 
La opinión general, que ya hace algún 
tiemp.-) hablo de la probabilidad de la cons. 
tiíución do un Gobierno general de Afri-
ca del Norte, cree unán imemente que el 
nomfcté de residente superior dado al sus-
tituto de Lyautey no es una simple tinu -
formaeión de titulo, sino que indica un 
completo cambio de normas en lo que se 
refiere a la fuiura organización del Pro-
tectorado francés. ? 
En Barcelona quieren subir 
el precio del pan 
o 
La huelga corchotaponera sigue 
sin resolver 
BARCELONA, 7.—Han marchado a Ma-
drid tres miembros de la Junta directi-
va de la Federación de patronos panade-
ros, que van a solicitar del Gobierno au-
torización para elevar el precio del pan. 
E l conflicto corchotaponero 
BARCELONA, fi.—El delegado regional 
del Trabajo estuvo esta mañana en San 
Feliú de Guixols y Palamóg con objeto 
de hacer una investigación acerca del es-
tado económico de la industria corcho-
taponera. 
Con este motivo celebró una entrevista 
con ios patronos y obreros de aquella zo-
na para ver de hallar una fórmula que 
resuelva el conflicto pendiente. Parece que, 
tanto patronos como obreros, insistieron 
en sus respectivos puntos de vista, siendo 
imposible, por tanto, llegar a un acuerdo. 
El Rif se desmoraliza 
TETÍ;A \ . fi a ]a? 17.,'0 .—Noticias de ori-
gen indípcna dicen que noticioso Abd-el-
Knm de que han llegado a Xauen los re- aman 
VEZ. 7.—En el sector del decimonoveno 
cuerpo de EjOrcitp se someten on la actua-
lidad algunas familias per^necientes a la 
tribu de los brane$ 
El jefe. Abdalá, s-̂  ha refugiado en Metal-
za, de la ¿oua española, y l ia anunciado 
su propósito d t presentarse a pedir el 
un: mi. 
En Melal/.a. de la zona francesa, algu-
nas familias do los ulrd y do los beni mus-
si. de la región al Este ta Melgacoo, han 
solicitado entrar én negociaciones previas 
para la sumisión. 
Los beni mussi han puesto sus bienes 
j a1 abrifro. en previsión de un avance do 
! las tropas frances-is. 
Algunos emisarios de los uled taied hañ 
pedido igualmente condiciones para el 
a d e u d a f e r r o v i a r i a 
Se autoriza la emisión de 
quinientos millones 
La Gaceta de hoy publica un real decre-
to autorizando la emisión de la Deuda fe-
rroviaria amortizable del Estadd. por va-
lor de 500 millones de p-setas, presentada 
por títulos, acordada por el Consejo Su 
perior Ferroviario. 
El plazo de amort ización será de cin-
cuenta años, a contar desde la fecha de 
su emisión, verificándose la primera amor 
tizacion en 1 de enero de ]931 y ia úl t ima 
en 1 de octubre de 197:,. Se realizara Dot 
sorteos trimesiral. s e,, ias feehas ^ 
establezcan. , y el reembolso do los títulos 
amortizados tendrá efecto en las mismas 
fechas y lugares que se indicarán pf-ra el 
pago de intereses. 
Los t í tulos devengarán el interés anttal 
del 5 por lOQj pagadero por trimestres vén 
cidos. en 1 de enefo, abril , ju l io v oéhi 
bre, efectuándose cj pago, a voluntad de 
los tenedores, en Madrid o en las demás 
Plaza- dpnjjé el Banijci de EspaAa tenga 
sucursal s. 
ESM bMorva emisión, como toda la De«, 
da ferroviaria inuorii/^ble del Estado ten-
drá todos los privilegios de las demás 'Dou-
da:; do! miliTpo Esludo. 
La ñor-,, ;. ,<•„, fir pS^ emisión se hará 
en dos veces; la primera, por cuant ía de 
i / f i hiHloncp nhmlnnles. dentro del n;e- de 
nombre d,. Ktt5< y la serr ada. nr,r •? o ev. 
llones nominales, denírn del año lüiíf. 
Tras lado de los res tos 
de N a c i o n a l II 
La Prensa de Soria pedirá la 
demolición de la,Piaza de Toros 
—n— 
SORIA, 7.—La autopsia del cadáver de 
Nacional II fué presenciada por el juez y 
por el fiscal. Dicha operación ha demos-
trado que la hemorragia sobrevino en las 
meninges del lado izquierdo. La trepana-
ción se efectuó en el derecho. 
A las seis de la tarde salió el automó-
vil de la brigada sanitaria que conducía 
el cadáver del infortunado torero. Miles 
de personas se asociaron al duelo. Al fu-
neral, presidido por el gobernador civil 
asistieron todas las autoridades provincia-
les y el teniente coronel de la Guardia 
Civil, por haber pertenecido a la Benemé-
rita el padre de Nacional. 
Acompañan al cadáver los hermanos del 
finado. Han dedú adn magníficas coronas 
el novillero Agnalimpia. el mozo de es-
toqnos Víctor Oleaga. y algunos amigos 
de Alhama. En el momento de ^alir 
féretro Ricardo y Ramiro Añiló, herm 
del muerto, sufriemn un síncope 
1.a Prensa local tiene f>) ^ ó s j t q de so-
licitar que sea demolida la Plaza de To-
ros, destinando el solar que resulte a la 
ounstnieelón de una barrinda obrera. 
So depir-.ir.-, |;> ocurrido 
El jefe del gabin.te de Piensa facilitó 
•lyoi a los periodistn- ta tignfente noticia 
• (.onio i's.¡Ita lo ,!,. varias dommchís re 
CibidáS con Ocasión del alentado de (too fo,' 
obielo en Sm-ia el diestro Nacional II el 
Oobiemo ba ordenado se proceda con tods 
iir«encifl a depurac lo ocurrido pma adop-
tar en oefeaecuencia laa medidas de carác 
ter Rubematlvo p jpie hubiere lugar, cOn 
imoT.oii icncii! del sMiMin io. oue con toda 
attlvidafl so sigue, y con Intervénoián di-
r^'ta del fiscal de la Audiencia provincial. > 
r- $ f 
F 
Una visita del teniente general Oroico 
El teniente general Orozco, presidente del 
Supremo de Guerra y Marina, visitó ayer 
por la tarde en la Presidencia al marqués 
de Magaz. 
i Licenciados del Ejército» 
En la Presidencia facilitaron anoche la 
siguiente nota: 
«Ha aparecido el anuncio de un libro 
con el título que encabeza este aviso, en 
el cual, junto con la nueva ley de desti-
nos civiles, se ofrecen formularios de so-
licitud, documentos necesarios, derechos y 
deberes, sueldos y modo de obtener las 
plazas; y comoquiera que todavía no está 
hecho el reglamento para la aplicación de 
la ley, ni está aún constituida la Junta 
que ha de redactarlo, mal puede un par-
ticular saber en la forma que se dispon-
drá t^do. por lo cual el ministerio de la 
Guerra lo advierte a los interesados uara 
que no se dejen sorprender en su buena 
fe adquiriendo un libro que no les ha de 
aportar utilidad.» 
Despacho y visitas 
Con el vicepresidente del Directorio des-
pacharon ayer los subsecretarios de Esta-
do, ^Guerra, Marina, el interino de Gober-
nación, señor Calvo Sotelo, y el director 
general de Seguridad. 
El delegado dimisionario de la Alta Co-
misaria, señor Sebastián de Erice, visitó 
al general Jordana y el gobernador c'e 
Fernando Póo, señor Barrera, a otros vo-
cales. 
Nuevos cargos en la Tabacalera 
Han sido nombrados subdirectores de la 
Arrcmlataria de Tabacos don Alejo Sessé 
y don Cástor Calvo Rodero. 
el 
anos 
las fechas oue fijará el Gobierno « ' n r í K F:n laS Prnneras botas de la mañana de 
ane.^ HPI r ^ J * 61 Ooí)i«rno. a Pro- hoy son esperados en Madrid los rest™ 
Le hiere una bala de rechazo 
En la calle de Mira el Río Baja los agen-
tes señores Schelley y Aguado perseguían 
a un rnalt ante llamado José del Pmo (a) El 
Zapaterin. a , 
Como los hiciera frente, uno de los po-
licías disparó contra el mencionado su-
jeto La bala rebotó y fué a herir al obre-
ro mutin ipal Félix Garó Aragón, de diez 
y nueve o ños. que pasaba casualmente por 
allí, produciéndole una herida en un 
muslo. 
I 
puesta del Consejo 
Se inaugura el Congreso de 
Economía Gallega 
LUCk) , E " el salón de fiestas del 
Círculo de' Bellas Artes se ha celebrado 
la sesión inaugural del Primer Congreso 
de Economía Gallega, organizado por el 
Ayuntamiento de Lugo. E n el escenario 
se acomodaron las personalidades que in-
teeratan la mesidencia, ocupando esta el 
. , , .1 del Cuerpo Jurídico don Valeriano 
Vi'l.miM va. . 
Hizo éste uso de la palabra, disertando 
acerca del estado económico de Galicia, | . 
níOStrando cómo actualmente la econo- , 
mía gallega está deshecha, no obstante la 
r lqüpia enorme que atesora, faltándole tan 
sólo quien organice su explotación. Agra-
d e r i ó el honor que se le dispensaba al con-
cederle (a presidencia de esta Asamblea, 
y te rminó exhnrt.mdo ' i todos los gallegos 
n la unión en bien de Galicia, a fin de 
que é s ta tenffá la alulczri y preponderan-
cia que le corresponde. 
Mañana se r e u n i r á n las diferentes ?ec-
pfohos para deliberar acerca de los tema* 
que ben de ser objeto de votación en la 
del infortunado Nacional I I . 




" L i b r o s d e e p o p e y a 
Tal es el nombre qpie los beneméritos 
hermanos muristos han dado a una se-
rie de libros que empieza a pubhcar en 
Barcelona la Editorial F . T. D. La epo-
peya nacional de nuestra patna consta 
de dos parles: la Reconquista y el Dcs-
exú Pimiento de América, con mayúsculas 
ambas, porque son lo más grande que 
.nación alcuna ha realizado en el mundo 
Por eso creemos que el alimento ideal 
y patriótico de las generaciones espafio-
j .s lia de buscarse en los libros que di-
recta o ir:dilectamente narran esa epo-
] eva En ellos se encontrará condensado 
loV.ás noble, lo más grande y lo más 
duradero del espíritu racial; lo más apto 
pora despertar en el alma de nuestros 
niños y de nuestros jóvenes las energías 
más fecundas de la raza. 
^prna el alma de todo español que 
siente el parentesco con los grandes hom-
bres de nuestro pasado y la parte de glo-
ria v responsabilidad que le cabe en la 
historia de sa patria; apena, decimos, el 
ver las lecturas de que se nutre nuestra 
juventud. Novelas y más novelas, exóti-
cas v malas; fioñas, las que corren con 
el apelativo de buenas; deletéreas, las 
aue se titulan interesantes. En todo ca-
so unas y otras defraudan las esperan-
zas que los educadores deben poner en 
las lecturas sanas. Las excepciones ha-
cen más penosa la regla por contraste. 
Hemos leído algunos libritos que se 
van publicando con un criterio más di-
dáctico y sobre todo más psicológico pa-
ra remediar esta criminal deficiencia; los 
libros titulados ((Grandezas españolas», 
publicados por los padres jesuítas de «Ra-
zón y Fé», son también una feliz innova-
rión que coincide con efpensamiento fun-
damental manifestado por los editores de 
( Libros de epopeya». Poco añadiría nues-
tra recomendación al mérito y valor 
educativo que suponen tales libros, por 
editarlos tan competentes pedagogos; pe-
ro lo que debemos encarecer y recor-
dar a todos los que están encargados u 
ocupados en suministrar libros de lectu-
ra a nuestros niños, es que deben bus-
car y escribir para sus lectores esos l i -
bros de epopeya y grandezas españolas. 
¿Qué tanto por ciento de obras de este 
Igénero se encuentran en nuestras biblio-
¡tecas populares o circulantes? 
Si fuéramos a citar nombres, propor-
icionaríamos un mal rato a los encarga-
dos de tales bibliotecas; queremos evi-
társelo; pero es preciso que ellos rectifi-
quen sus procedimientos. Es una vergüen-
za y además una dejadez suicida no sa-
E L . D E S A T E : 
L A C O N F E R E N C I A D E L O C A R N O 
W M 
Vista general de Locarno y del Lago Mayor; en esta ciudad está reunida actualmente la Conferencia sobre 
el pacto de seguridad (Del Times, de Londres.) 
U n donativo de monseñor 
Tedeschini 
o 
Se inaugura en Antrodoco el colegio 
que el Nuncio en España regaló a los 
padres del Corazón de María 
—o 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 7.—En Antrodoco, donde nació 
monseñor Tedescbini, Nunciú en España, 
se ba celebrado la ceremonia inaugural del 
colegio fundado en la «villa» que el ilus-
tre Prelado ba regalado a los misioneros 
hijos del Corazón de María. 
Asistieron el padre Maroto, procurador 
general; el padre Ripa, provincial; la ba-
ronesa de Russi Ruggi. presidenta del Co-
mité para el gran templo votivo a Mariti, 
y una representante del Comité español y 
las autoridades civiles de la ciudad. 
E l abogado Paffini, por la Administra-
ción provincial de Aquila, exaltó el esplén-
dido donativo, haciendo presente la grati-
tud de la región al donante, y el párroco 
de Antrodoco se expresó en términos pa-
ber' buscar para nuestros jóvenes más1 recidos. Contestó monseñor Tedeschini, di-
lecturas que la consabida novela blanca 1 ciéndose contento de haber enriquecido a 
o rosa; no es que ésas deban suprimirse [ su país natal con un nuevo centro de edu-
en absoluto, pero los jóvenes necesitan | cación.—Daf/ma. ^ ^ 
alimento m á s nutritivo. i . , * ' * . r ? ^ w r i 
Dios nos libre de recomendar libros es- ¡ Peregrinos de Bolivia en K o m a 
critos por individuos que no pensaron en 
católico, y menos siendo extranjeros, que 
no pueden sentir ni expresar las emo-
ciones raciales de nuestra estirpe. ¿Pero 
R O M A N C E M O R I S C O 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 7—El Papa ha recibido a una 
peregrinación de la nobleza austríaca y 
cómo no recordar dos libros que tienen i otra de Bolivia. Ante ésta pronució un dis-
más «jugo alimenticio» para los jóvenes; curso de tonos cariñosos para la nación 
que miles y miles de volúmenes, tales 
como el «Robinsón Crusoe» y (¡Corazón», 
este último del italiano De Amicis? No 
tenemos nosotros necesidad de recurrir 
a tales fuentes, por más que esos dos 
libros, depurados como están en las tra-
ducciones españolas, pueden ponerse en 
manos de nuestros escolares, y afortuna-
damente se leen bastante, aunque no tan-
to como debiera ser, 
Pero más fuertes, más ingeniosos, m á s 
perseverantes y optimistas que el famo-
so náufrago novelado por De Foe, han 
sido muchísimos de los conquistadores y 
misioneros del Nuevo Mundo; más poe-
sía, más humanidad y más patriotismo 
que el niño autor del diario de «(Cora-
zón», hay en innumerables héroes. de 
boliviana.—Da//inü 
P E R E G R I N O S I R L A N D E S E S 
LONDRES, 7.—El Arzobispo de Cashel y 
EndTy presidirá una peregrinación nació 
nal de 800 católicos irlandeses, que mar 
cbará a Roma el 12 del corriente para ce-
lebrar el jubileo del Año Santo 
Arden 150 cajas de películas 
en Hamburgo 
Hay diez y siete muertos 
HAMBURGO, 7.—iA consecuencia de una 
explosión ocurrida a bordo del vapor Áfu 
ku, se han incendiado 150 cajas de pelícu 
i las cinematográficas norteamericanas, 
nuestra Reconquista. \ sobre todo, en los | L a explosión provocó un gran incendio 
libros de nuestra historia lodo es núes-! Resultaron muertos 17 hombres. Los bom 
tro. todo es real y más conforme con beroSi qUe acudieron a toda prisa al lugar 
nuestras aptitudes y anhelos íntimos. del siniestro y trabajaron con la mayor 
Desgraciadamente, aparte de honrosas actividad para sofocar el incendio, sólo pu 
excepciones, apenas se ha escrito histo-! dieron evitar que éste se propagase a los 
ria de España para niños. No nos refe-
rimos a los libros de texto; nos referimos 
a los libros de lectura, a la biografía, al 
;episodio, a la monografía, a la novela 
.histórica, que existen y muy buenas pa-
ira hombres, pero apenas las hay para 
niños. Hoy nuestros pequeños lectores ya 
•tienen, cosa que no pudimos tener nos-
otros, bonitos «libros de cuentos» profusa 
my sabiamente ilustrados. No los recha-
cemos; pero añadamos los libros de histo-
,Tia patria, llenos también de hermosos co-
lores, con los monumentos, las escenas 
y los paisajes, donde el alma española 
apareció noble, grande y fuerte; narra-
ciones animadas que lleven al espíritu 
del joven la imagen y la emoción, sin las 
' cuales no hay educación posible. 
No vean los beneméritos educadores, 
¡cuyos libros recomendamos con todo in-
t te rés , el menor asomo de crítica en es-
stas lineas; es la manifestación de un buen 
í deseo, que ellos habrán sentido más de 
runa vez. La educación de la juventud es 
í una obra demasiado vasta, aun considera-
Ida solamente desde el punto de vista de 
l i a lectura que debe darse al joven, para 
Iqüe no podamos hacer más. Reconocemos 
l y aplaudimos y recomendamos lo hecho. 
^Es un tema pedagógico que comienza a 
^ iñlcresar, y saludamos con entusiasmo to-
Ida oora que venga a llenar el vacío que 
jvamos notando. Vengan, vengan libros de 
Sepopeya y grandezas españolas; libros vi-
|Vidos bonitos y baratos, que sustituyan 
|a. tanto «papel impreso» como leen los es-
Volares por las narraciones hazañosas 
de nuestros mayores. Así sustituiremos 
en el espíritu de nuestros niños y jóvenes 
> modorra plácida y la anestesia psíqui 
|ca (tal vez la hiperestesia erótica) en 
^mociones nobles y fecundas, que los in-
duzcan a ideales levantados, a las accio-
Jies generosas; que los hagan buenos, es-
forzados, perseveranfps w r.a^;^».^ TT.. 
buques vecinos. 
Los dockers y marineros que estaban 
ocupados en la descarga del barco se vie 
ron sorprendidos por la explosión cuan 
do se hallaban en la bodega del mismo 
Los más próximos quedaron muertos en el 
acto y los demás se vieron rodeados por 
las llamas. 
•erantes y patriotas. Hace 
Bnuchos anos que el pueblo español „duer-
Ime» sonando sueños de glorias pasadas-
•es tiempo de «despertarlo», pero que 
^-sienta» en la frente y el corazón y en, 
•os músculos el recuerdo estimulante de POTnan.~-S. B. n 
Sesos sueños benditos 
H i n d e n b u r g c o n f e r e n c i a 
c o n C h i c h e r i n 
Ya se ha decidido la forma del Tratado 
comercial rusoalemán 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—Por fin pudo celebrarse la 
entrevista entre Hindenburg y Chicherin 
Fué muy corta, porque éste tenía que sa 
lir de Berlín para el Tirol, donde, en Me-
rán, conferenciará con el embajador de los 
soviets en Roma. 
En la entrevista Hindenburg comunicó 
a Chicherin que se habían enviado ins-
trucciones al embajador de Moscú, conde 
de Brockdorf-Rantzau, para que firmase el 
acuerdo comercial germanorruso.—T. O . 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
PARIS, 7.—El embajador de la Unión de 
las repúblicas soviéticas ha desmentido un 
fantástico rumor, según el cual el sefioi 
Chicherin se propone ofrecer la conclusión 
de un pacto militar a determinadas nacio-
nes y especialmente a Alemania y Po-
lonia. 
Cien mil cajas de naranjas 
sudafricanas a Londres 
Contienen 19 millones de naranjas 
Manuel GRAÑA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 7.—En estos días llegará a 
Londres el mayor cargamento de frutas 
que se" ha recibido nunca. Se trata de un 
envío de 100.000 cajas de naranjas, con unos 
19 millones de naranjas de los cultivado-
res de Africa del Sur. Para este cargamen-
to se ha fletado el barco de la White Star 
La dirección de "El Carbayón" 
Por necesidad de atender asuntos pro-
pios ha dejado la dirección de «El Car-
bayón», decano de los periódicos de Ovie-
do, nuestro querido amigo el distinguido 
periodista don Gonzalo Merás. 
Con este motivo la Prensa de Asturias 
recuerda la gran labor realizada por el se-
ñor Merás, a quien dedica elogios caluro-
sos ^que sinceramente suscribimos. 
(.S'i por tratarse de moros 
llamo morisco al romance, 
conste que en el fondo es 
español de pura sangre.) 
{líelos, helos por do corren 
lus impávidos chacales, 
transformados en conejos 
en los p ré sen l e s instanlesl 
Allá quedan sus hermanos 
heridos en el combate, 
y allí abandonados quedan 
los insepultos cadáveres , 
y a merced de los rumies, 
que los persiguen tenaces, 
las armas y municiones 
que les vinieron de extranjís.. 
l í uye con ellos el coco 
de Alhucemas, baluarte 
que su orgullo y nuestros sabios 
juzgaban inquebrantable. 
\Y el invencible Abd-el-Krim, 
entre sus guerreros planes, 
estudia el más conveniente 
y seguro de zafarse] 
Emir de g u a r d a r r o p í a 
y sullancillo de lance, 
caudillo de perro chico 
que ofició de chico en grande, 
rana inflada que seguin 
la carrera de elefante, 
en cuatro días de lucha 
ha resultado Abd-el-Nadie. 
¡//e/os, helos por do corren 
ante el español avance 
tos bravos beniurriagueles 
como unos beniucobardesl 
\Qué diferencia tan grande 
Cuanlum mutatus ab illo! 
entre lo que se creía 
y lo que llegó a l o g r a r s e í 
Era locura funesta 
pensar i r a aquella parte. 
Ser ía es tér i l empeño 
entablar allí combate. 
[Qué crueldad tan horrible 
perder hombres a millares, 
malgastando en utopías 
tanta vida y tanta sangrcl 
La prudencia aconsejaba 
a la Patria resignarse 
a que quedaran impunes 
traiciones y crueldades; 
a que las demás naciones 
con desdén la contemplasen, 
abatida ante el agravio 
y pasiva ante el ataque, 
viendo, mientras la vergüenza 
nos abrasaba el semblante, 
que con oro y no por bríos 
se lograban los rescates; 
y mientras co r r í a el tiempo 
su carrera interminable, 
lentamente y poco a poco 
fuera E s p a ñ a de sang rándose . 
Mas no, ¡oioe Dios! Los hechos. 
por manera irrefutable, 
han dado un ment ís rotundo 
a . ciegos y pus i lán imes . 
\Vedlas\ \En las altas cimas 
al f in ondean triunfantes 
las banderas españolas 
a los africanos aires \ 
¿Cómo se logró el prodigio 
y por qué mágicas artes 
lo invencible fué vencido 
y hollado lo inexpugnable? 
Por el vigor de un propós i to 
con energ ía bastante 
para cortar el escándalo 
de. tantas debilidades; 
por' la voluntad f i rmís ima 
y el acierto de los planes 
y el brío de los llamados 
a darlos cabal remate ; 
por el esfuerzo de todos, 
de cuyo vigor dudasteis, 
\oh, pesimistas biliosos 
y linfáticos cobardes \ ; 
por los soldados de E s p a ñ a , 
que en esos temidos trances 
ocuparon en la lucha 
tu t ierra, la mar y el aire. 
A todos ellos les rinde 
entus iás t ico homenaje, 
con el placer más sincero 
y la admirac ión más grande, 
un pobre poeta viejo, 
que, enfermo, inválido casi..., 
para gr i tar \viva E s p a ñ a ] 
aún tiene aliento y arranque. 
Carlos Luis D E CUENCA 
L a s e m a n a d e l z e p p e l í n 
Del 11 al 18 se recogerán donativos 
en toda Alemania 
BERLIN. 7.—Del día 11 al 18 del mes 
corriente los entusiastas de. ios zeppelines 
celebrarán el aniversario del vuelo sobre 
el Atlántico realizado por el «Z. R. 3», 
Las celebraciunes revestirán la forma de 
una semana de propaganda con objeto de 
recoger donativos para el fondo Zeppelin-
Eckner. 
En la circular publicada con este fin se 
hace constar que el fondo se destinará al 
desarrollo y ejecuciones del gran proyecto 
de tráfico transoceánico aéreo, problema 
que únicamente Alemania ha casi resuelto, 
merced a sus aeronaves zeppelin. «Ahora 
bien—añade la circular—, las factorías de 
zeppelines de Friedrichshafen corren gran 
peligro de tener que cerrarse, a pesar de 
que son esenciales para el desarrollo de la 
gran concepción. La finalidad del fondo 
Zeppelin-Eckner es, por lo tanto, obtener 
dinero para el mantenimiento de dichas 
factorías.» 
E l doctor Eckner dará conferencias en 
ayuda de la propaganda. Más de 2.000 ciu-
dades alemanas han solicitado el honor 
de escuchar al célebre aeronauta. 
E l C o n g r e s o d e P e d i a t r í a 
Comienzan las sesiones operatorias 
(DE NUESTRO HEDACTOR ENVIADO ESPECIAL SEÑOR 
ESPINOSA) 
ZARAGOZA, 7.—Continúan con anima 
ción creciente las tareas del Congreso Na 
cional de Pediatría Entre los congresis-
tas llegados últ imamente figuran los doc-
tores Vaudelac, de París, y Arquellada, de 
Madrid. Es esperado el doctor Maranón 
Esta mañana, a las ocho, operó en el 
Hbspiftü Provincial a dos niños enfermos 
el doetor Bastos. Ambas operaciones, de 
parálisis infantil y hernia, fueron presen 
riadas por mum-rosos congresistas, que fe 
licitaron a aquel por el feliz resultado de 
la.s intervenciones. 
A la hora de costumbre se constituye-
ron tod«'is las secciones, siendo difícil dar 
cuenta detallada de sus trabajos por fun-
cionar simulláneamente. 
En la sección de Cirugía, que preside el 
doctor Lozano, se leyó una comunicación 
del doctor Eairún sobre el estado actual 
del tratamiento quirúrgico de las menin-
gitis piógenas. Interviene el doctor Ro-
drigo, que abunda en las opiniones del 
ponente. 
Kn la sección de Higiene, que preside 
el doctor Martínez Vargas, se dió lectura 
a una ponencia de los doctores Bravo 
Frías y Alonso Muñoyerro, sobre «Protec-
ción social del niño ilegítimo». E n la dis-
cusión, que fué animadísima, intervinie-
ron los doctores Juarros, Gómez, Salvó, 
Galán y Noilles y señoritas Kent y Huici, 
coincidiendo todos en la necesidad de que 
sea autorizada la investigación de la pa-
ternidad, que hoy hace imposible la ley. 
Se suscitó una discrepancia acerca de 
la reforma de las Inclusas, nombrándose 
una Comisión para que coordine las opi-
niones de unos y otros. 
E n la sección de Pedagogía, que preside 
don Ricardo Machado, director de la Nor-
mal, y luego el doctor Borobio, don Oren-
cio Pacareo, maestro de Zaragoza, leyó 
una ponencia, admirablemente documen-
tada, sobre «Delincuencia infantil». E n 
ella defiende la misión tutelar de los T r i -
bunales para niños, y abogó por la íntima 
colaboración de juristas, médicos y maes-
tros. También defiende la creación de co-
lonias agrícolas para la educación de los 
delincuentes, y pide el castigo para los 
que se dedican a comprar los efectos hur-
tados por menores de diez y seis años. 
Intervienen en esta discusión los doctores 
González Mateo, Sánchez e Inocencio Ji -
ménez. Este últ imo señaló la aportación 
valiosa de Aragón en cuanto se relaciona 
con la delincuencia infantil, sosteniendo 
reformatorios e instituciones similares, que 
superan a otras de fama mundial. 
Se nombró una Comisión, integrada por 
el doctor Jiménez y el señor Pacareo, para 
la redacción de las conclusiones definiti-
vas. 
E l señor Mateos leyó también una inte-
resante comunicación sobre orientación 
profesional escolar, cuyas conclusiones, 
atinadísimas, merecieron unánimes alaban-
zas. Intervino el señor Espinosa Fernán-
dez, de Madrid, recordando que en el de-
creto de 4 de noviembre último sobre en-
señanza profesional están contenidas ya 
casi todas las conclusiones de la ponencia. 
Visita al Hospicio 
ZARAGOZA, 7.—A las cinco de la tar-
de visitaron los congresistas el Hospicio, 
cuya suntuosidad y organización de ta-
lleres y demás dependencias fueron elo-
giadas, tanto por los congresistas espa-
ñoles como extranjeros. Actualmente exis-
ten 684 asilados. 
Después se sirvió un «lunch», ofrecido 
por la Diputación, y en su nombre, por 
el presidente del Congreso, señor Borobio. 
A las seis reunióse de nuevo la sección 
de Medicina infantil, interviniendo en la 
discusión del primer tema el doctor Alon-
so Muñoyerro. E l doctor Rebalier, de Pa-
rís, lee en francés su trabajo sobre «La 
oreja en la estriada de llutchinson»; in-
tervinieron los doctores Crespo, de Ma-
drid; Fairén, de ZaraRoza, y Moulín. E l 
doctor Brot, de París, lee un trabajo sobre 
«Los pequeños signos que pueden hacer 
pensar en una afección auricular de los 
niños», interviniendo los señores Bravo y 
Frías, de Madrid, y Fairén, de Zaragoza. 
E l doctor Salvat ha desarrollado un tema 
sobre «La contribución al estudio pato 
génico y radiológico de la tuberculosis pul-
monar en la primera infancia». Los docto-
res Bravo y Frías, Cussó y Estrellas inter-
vinieron en la discusión de los interesan-
tes y modernos conceptos científicos que 
el doctor Suñer abordó. 
E l doctor G i l Sastre estudió el tema «La 
difteria oculta», interviniendo en el mis-
mo los doctores González Alvarez y Mou-
lín. E l señor García del Yestro se ocupó 
del «Síndrome meningoencefalítico», dis-
cutiendo acerca del mismo tema los doc-
tores Salvat y Moulín. 
L A P É R D I D A D E L " S E N A N D O A H 
fvmta 9 d» octubre de ^ 
C H I N I T A S 
iQué quieren ustedes para Américat Vos 
vamos, si. Nos vamos en una expedición 
que organiza un cronista, quien está em-
pezando a dar a conocer las condiciones 
del periplo. Déjennos decir esto del perú 
pío, que sa ha puesto de moda otra vez, 
y hay quien Lo emplea hasta cuando mon-
ta en el once. 
¿Cómo vamos a volver a Amér ica! Por-
gue estar, ya estuvimos. Pero de cualquier 
manera, como todo lo que se hace de prisa. 
Ahora, no ; ahora, 
«... por un camino de armonía y de luz, 
volverá España h^icia América, no ya 
—\qué disparate]—como ha cuatro siglos: 
con la espada en una mano y la cruz en 
la otra, a guisa de dos símbolos de muer-
te, sino por la virtud—jaflamirse!—de la 
sangre espiritual que sembró en los cam-
pos vírgenes, abonándolos para siempre y 
uniendo para siempre también a los pue-
blos de América con su pueblo por medio 
del lazo del idioma, más poderoso mil ve-
ces que el filo de la espada y el brazo dp 
la cruz...» (^píausos.) 
¡ ya I De modo que para este amigo el 
idioma pudo ir solo a las Indias o en-
viársele en un paquete postal contra reem-
bolso. 
La espada de los conquistadores y la 
cruz de los misioneros, *a guisa* de sím-
bolos de muerte que son, los pobres, más 
bien estorbaban. 
Bien ; pues eso no es ya leyenda negra. 
Lila , nada más . 
Pero, en f in , si al cabo vamos, la ven-
tajilla será que hace cuatro siglos llevá-
bamos las dos manos ocupadas, al paso 
que hoy lo que hubiese que hacer con la 
espada o con la cruz ya está hecho. 
Y manos libres, como suele decirse. No 
queda sino manejar el lazo. 
El lazo del idioma, claio. 
m m m 
El escritor americano Vasconcelos no ha 
querido que en su pueblo se creyera en un 
supuesto acatamiento suyo a las tinstitu-
ciones tradicionales de nuestra política*, y 
se ha dedicado a escribir artículos para 
desmentir la especie. Y anuncia que si eso 
—el no acatar las instituciones—le cerró 
muchas puertas, él, en cambio, ha abierto 
una ventana. 
Esta ventana es un libro próximo sobre 
España , que t i tu la rá ; España sin Borto-
nes. 
Muy bien. 
España , por m i parte, sigue con ellos. 
Y Vasconcelos puede seguir en la ventana 
todo el tiempo que guste. 
• * » 
Estos días andan un poco revueltos los 
enemigos de la pena de muerte. Y todo 
se vuelven art ículos doctrinales, alusiones 
p icarü las , coplas jocoserias... Una verda-
dera ofensiva de todas las armas literarias 
contra la aplicación de la pena capital. 
Y como eso coincide con la noticia de 
que en Dinamarca van a licenciar al ver-
dugo y en Belgrado quieren elevarle una 
estatua al estudiante Gabrilovitch, que ma-
tó al archiduque de Austria Francisco Fer-
nando, se queda uno un poco perplejo. 
Porque no quisiera uno deducir que la 
Humanidad se prepara a declarar hijos 
predilectos a los asesinos. Sobre todo no 
encontrándose uno con vocación... 
De todos los pormenores del vergonzoso 
suceso de Soria, que comparte la atención 
de la mult i tud con las satisfactorias noti-
cias de nuestra actuación en Marruecos, se 
viene a reafirmar una conmoción áolorosí-
ma. Lo peligroso de la fiesta de toros no 
son leus astas de los brutos a los que se 
l idia mejor o peor. Cada d ía peor, según 
dicen los que lo saben. Lo terrible es el 
ambiente popular de esa fiesta de sangre, 
en la que entra un hombre ignorando si 
lleva dentro un homicida, que en ese am-
biente surgirá , y en otro medio menos pro. 
p ido a la violencia j a m á s se hubiera mos-
trado. 
Un torero muerto en el tendido a manos 
de otro espectador, anónimo hasta hoy, co-
mo la muchedumbre en que se esconde, 
es un símbolo de cómo el ruedo irradia 
fuerza, temple; pero también violencia cie-
ga, amortiguamiento de la sensibilidad mo-
ral , como el ring, como el stadium, aunque 
en grados distintos. 
Y pidamos a Dios—y pidamos a nuestro 
pueblo—que dentro de unas horas no ten-
gamos que dolemos de que la masa popum 
lar siga eligiendo mal sus héroes. . . 
• • • 
E l Liberal está muy de acuerdo con cier* 
to discurso de Coolidge, en el que ha afir-
mado que *el poder mi l i ta r debe estar su^ 
bordinado a la autoridad civiU. 
Nosotros también somos partidarios dA 
eso. 
Cuando hay autoridad civü¿ 
.•••-:'.r-
Se va a transmitir por radio la corrida-
de esta tarde. 
Como las imágenes a ú n no se transmiten, 
no p o d r á n llegar a los oyentes sino los 
gritos, los pregones, las injurias a l señor, 
presidente y demás requilorios del elemen-
to fonético de la corrida. 
Pero a los revisteros se les ha acabado 
la posibilidad de disimular la chipén en 
esta curiosa novedad. 
n\Atención] En este momento—dirá, por 
ejemplo—se tira por derecho Patillas, co-
brando una estocada en todo lo alto,' que 
le vale una ovación.» 
Y el micrófono sigue recogiendo y trans-
mitiendo, como quien dice cortando 
gando: 
« \Ladrón\ \S i rvergüenza] ;,Pa eso 
bras, di?... ¡.4 la salida te lo diremos]. 
V pe-
ro*, 
« * « 
El dramaturgo geniM, 
que obras tiene más de cien, 
cuenta en su acervo teatral 
Los malhechores del bien, 
y dolido del desdén 
de la gente radical, 
sacó del mismo almacén 
Los bienhechores del mal, 
que se t i tula también 
Alfilerazos; total 
igual. 
Esa miel así ofrecida 
a las fauces vocingleras 
es perdida. 
[Nunca será agradecida 
la comida 
de las fieras] 
VIESMO 
El capitán Paul F o l e ^ gráfica de la pérdida del «Senandoah> ante el Tribunal naval. 
A l tondo pueden verse ios supervivientes del dirigible. (Fot. Vidal) 
Rompe por venganza un vaso 
de los Farnesios 
Una obra de arte que no tenía 
igual en el mundo 
ÑAUEN, 7.—En el Museo Nacional de Ná-
poles uno de los guardas del Instituto, en 
venganza por una pequeña corrección qua 
se le había impuesto, ha roto un vaso de 
los Farnesios, tallado, de una sola pieza 
de onyx. Este vaso era una verdadera obra 
de arte antiguo y no tenia igual en el 
mundo. El director del Museo capera re-
construir el vaso, a j>esaxv/le baborfia iota 
en muchas piezas,. 
4 * 
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EPISTOLARIO 
Una lectora católica (Vallaxiolid).—Com-
pletamente exacto lo que tiene usted la 
Dondad de poner en nuestro conocimien-
to, y agradecemos mucho. No habitual-
ménte. pero si cu algunos números, esa 
revista de modas uo es correcta. Por des-
gracia, no tenemos todavía en España la 
revista ideal en este terreno, reve ía muy 
necesaria para las señoras y que les die-
se la fórmula de lo elegante y de lo ac-
tual, con una interpretación cristiana y 
honesta. Veremos si surge alguna vez. 
Pimpinela Escarlata .Madrid].—Puede 
usted acompañarla en ambos casos, in-
distintamente, sin que ello suponga inco-
en* velón. Para los efectos del «éxito», ola-
r*. que le conviene a usted no precipitar-
se, sino explorar la actitud de ella con 
insinuaciurus delicadas y a la vez expre-
sivas. De esa manera podra usted en un 
momento dado declararse sobre casi se-
guro; y decimos acasi» porque ellas, a 
veces, gustan de alentar al pretendiente 
para tenor el placer de ciarle unas so-
beranas «calabazas», cuando llega la hora 
decisiva... ¡Son asi! 
l i r t o r i a (Linares).—Un pocu difícil lo 
que usted pretende. Desde luego, la solu-
ción consistiría en que hallase usted aquí 
en Madrid una colocación: de prufesora 
de un colegio, jle profesora particular, au-
xiliar de oflciricfc, etcétera. Pero ¡está todu 
tan solicitado y por tantos! El anuncio, 
tal vez le proporciunase lo que desea, aun-
que es un medio en este casi peligroso..., 
que requiere mucha cantóla, inucha pru-
dencia y una comprobación absoluta de 
que lo ofrecido es honorable. Inténtelo y 
vea el resultado. Lo mejor serla que consi-
guiese esa colocación por amistades, por 
personas que verdaderamente se interesa-
sen por usted. ¿Nn tiene usted familia aquí, 
en Madrid, ni amigas verdaderas? 
fíuhia ideal (Cádiz).—Esos recursos tie-
nen un inconveniente: el de que tarde o 
temprano hay que renunciar a ellos. Aho-
ra puede usted, en efecto, representar ese 
papel; ¿pero y si se casan ustedes'/ Su 
talento al haber conseguido simular con 
tanta propiedad y justeza el tipo de mujer 
CONGRESO N A C I O N A L 
MUNICIPAL1STA 
Se inaugura la Escuela de 
Guerra Naval 
El acto fué presidido por el Rey 
Coincidió esta solemnidad con 
ei aniversario de la Batalla 
de Lepanto 
Ayer mañana, a las once, se verificó la 
inauguración de la Escuela de Guerra Na- Erontera, Tarifa, Sioro. Novelda, Beas del 
Siguen recibiéndose adhesiones colecti-
vas e individuales para el Congreso Na-
cional Municípalista que se celebrará en 
Madrid en los días 15 al 25 del mes en 
curso. 
[ Itirnamente han anunciado que parti-
ciparán en esta Asamblea los Ayuntamien-
to de Zaragoza. Murcia. Pamplona, Ali-
cante, Calatayud, Arévalo, Cortes de la 
val, instalada en un hotelilo de la calle 
de Quintana. 
Asistió su majestad el Rey, que fué re-
cibido por el marqués de Magaz, el sub-
secretario de Marina, señor Cornejo; el 
jefe de Estado Mayor de la Armada, señor 
Carranca; el director de la Escuela, señor 
Carvía, y por los generales, jefes y oficia-
les del ministerio de Marina. 
E l Rey visitó todas las dependencias, 
para las cuales tuvo elogios. 
En el salón de actos el director, señor 
Carvía, pronunció un discurso, en el que 
comenzó haciendo resaltar la importancia 
de esta Escuela, exponiendo a este propó-
sito el éxito logrado en los Estados Uni-
dos con la creación de su Escuela de Gue-
rra Naval, precursora de todas las de Eu-
ropa. 
PHUtó luego a exponer el objeto de la 
Esc uela y sus planes de enseñanza, ha-
ciendo resaltar la necesidad que de ella 
tienen cuantos deseen ampliar y perfeccio-
nar sus conorimientos en materias nava-
les de guerra. 
Insistió muy especialmente sobre el ca-
rActer analítico de la enseñanza y sobre 
la Influencia de la labor propia y perso-
nal en los frutos que de ella se obten-
gan, ya que la verdad no suele encon-
trarse en la superficie de las cosas ni 
tiene utilidad alguna mientras se mantie-
ne en los dominios del entendimiento y 
no posa a inspirar las normas de nues-
tra acción. 
Ponderó el sano optimismo que debe 
inspirarnos el estudio de nuestra Histo-
ria, pues si ella consigna lo grave de 
nuestros pasados errores, también pone 
de relieve lo fácil que hubiera sido evi-
tarlos, y refiriéndose a la situación pen-
mic a «él» se le antojaba el ideal, justifica i ''»sular de España, demostró que casi to-
esa ufanía de usted; pero como usted no í»08 8115 problemas internacionales han 
podrá seguir representando esc papel toda i Sl̂ 0 5' son problemas de estrategia naval, 
la vida, y sobre todo en la vida intima i I'16 esta ha de plantear y de resolver, 
del matrimonio, ¿no tiembla ante el des-' tl.nncI,ie s" solución exija el concurso va-
encanto de «él» cuando se. dé cuenta dtl P ^ S g P insustituible de Jaa fuerxas 
| terrestres. Que el haber desconocido esta 
I evidente verdad y el haber confundido la 
engaño, de que usted no es lo que... pare-
cía? Reflexione, medile las posibles con-
secuencias de esa desilusión... 
r;? andaluz (Andújar).—Sencillamente la 
pulsera de pedida, que es lo que se acos-
tumbra. En una joyería buena 1c mostra-
rán a usted los modelos en boga y de dis-
tintos precios. Claro que el valor de la 
pulsera debe de estar en relación con el 
rango social y la fortuna de la novia. Que 
da usted, por lo tanto, perfectamente orien 
enfermedad con los síntomas ha sido la 
causa de la inmensa mayoría de nuestros 
fracasos y de que España haya perdido 
un imperio, empleando mayores esfuerzos 
de los que hubiera necesitado para con-
servarlo. 
Dedicó algunos párrafos a la batalla de 
Lepanto, en cuyo aniversario se celebraba 
el acto, y enalteció las dotes de don Alva-
tado. Y mucho gusto en haberle compla-' f0 de B1aZí!"' f 11108 *™nú6 almirante que 
^n f ^ j ha producido la raza», haciendo un parale-
lo entre él y Nelson, del que dijo que sus 
victorias so debieron en gran parte a la 
•Cido 
l ' n enamorado (Zaragoza).—;Nada, na-
da; deseche esos escrúpulos que le dicta 
una delicadeza que le honra! i para su 
tranquilidad, le diremos que el peligro que 
usted teme ha desaparecido seguramente, 
por haber evolucionado a otra fase ms-
tinta la causa que podría determinarlo. 
Una posible aunque no probable mani-
festación futura (menos probable aún con 
los cuidados oportunos y preventivos) no 
tendría consecuencia en orden a terceras 
personas, y. por lo tanto, no debe pre-
ocuparle a usted esa posibilidad hasta el 
extremo de renunciar a la dicha hallada... 
Su confesor ya ve que opina como nos-
otros; siga, pues, sus sabios consejos. Pia-
doso y bueno, honrado y sinceramente 
enamorado de esa muchacha, que a su 
vez lo merece, por lo visto, pueden y de-
ben ustedes ser felices, i Amén! 
Maja (Madrid).—Bonitos, pero se han he-
cho un poco cursis. Parecen chinos autén-
ticos, aunque quizá habrá alguno galle-
go o sevillano. ¡Cualquiera sabe! Dulces, 
bombones, flores. Indicarle que pida esa 
autnrización a su mamá. Sóla, no es co-
rrecto; con esa amiga joven, tampoco. 
En butacas no necesita usted esa toilette. 
La presentación, a la persona de más edad 
o del caballero a la señora o señorita. 
Elena (El Espinar).—Efectivamente, he-
mos visto que esta sección ha sido y sigue 
siendo copiada o imitada en varios pe-
riódicos de provincias y de América. Más 
vale así. También es cierto que en la pá-
gina-anuncio de ese diario madrileño que 
usted cita se hace lo propio. En resumen: 
cruc hemos «creado un género»... sin sa-
berlo. Género muy sencillo, eso sí. Y nada 
trascendental. Por eso «no nos ponemos 
tontos», ni le damos un valor excesivo a 
las copias, remedos c imitaciones. Lo -¿uc 
nos interesa es ser útiles en algo a nues-
tras gentiles e innúmeras lectoras. Nada 
más. 
E l Amigo T E D D Y 
Consejo Supremo de Guerra 
y Marina 
Vista de dos causas 
En el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina se ha visto la causa instruida contra 
un capitán de Infantería por malversación 
de fondos. 
Por el Consejo de guerra de plaza fué 
condenado a diez años de presidio mayor 
y pérdida de empleo. 
Defendió al procesado ante el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina el coman-
dante don Aurelio Malilla, actuando de 
ponente el vocal señor Sastre. 
La causa quedó conclusa para sentencia, 
que se cree confirmará la dada anterior-
mente. 
« * « 
También se ha visto en el Consejo de 
Guerra y Marina la causa instruida contra 
un teniente, un sargento y dos carabine-
ros, al parecer complicados en un alijo 
de sardinas de Portugal, que fué realiza-
do en Ayamonte. 
Presidió la Sala el almirante Pintado, 
actuando como relator el auditor de la 
Armada, señor Pérez de la Fuente. 
El fiscal, coronel Góngora, pidió la ab-
solución del teniente, solicitando la pena 
de seis meses para/el sargento y de tres 
para cada uno de los carabineros. 
Los defensores, comandante Matilla, te-
niente Rodríguez López y capitán Rodrí-
gjiez Alonso, reclamaron la absolución de 
sus patrocinados por falta de pruebas, 
quedando la causa para sentencia. 
S. -ma, Talavera de la Reina, Hospitalet 
de Llobregat y otros. 
También han pedido su inscripción en 
el Congreso distinguidas personalidades de 
Valencia, Valladolid. Almería, Burgos, Bar-
celona, Sevilla y otras poblaciones. 
En Madrid son muchas las que se han 
inst rito. 
Entre las Corporaciones que han comu-
nicado su propósito de tomar parte en las 
tareas del Congreso figura la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, de Madrid. 
Se han recibido asimismo interesantes 
mociones sobre higiene pública, enseñan-
za y urbanización. 
Dentro de la actual semana la Comisión 
organizadora determinará las materias que 
nesponderá tratar a cada sección del 
Congreso y ultimará las normas a que se 
lia de ajusfar su funcionamiento. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo ISIDRO L O P E Z 
COBOS, Genova, 4, molino. ¡Probadlo! 
M u e r t e d e u n o b r e r o 
En la Casa de Socorro no consta 
que fuera asistido 
En una obra de la calle de María Mo-
lina, esquina a la de Castelló, sufrió un 
accidente del trabajo Lucio Cañas Arroyo, 
de sesenta y siete años, habitante en Cam-
pornanes, l l , y ayer se agravó de tal modo 
que dejó de existir. 
Según afirma el guarda de la obra, el 
anciano, a raíz del accidente, fué llevado 
por él a la Casa de Socorro de la Guinda-
lera, donde dijeron que las lesiones que 
sufría Lucio carecían de importancia; mas 
ahora, al intervenir el Juzgado en el su-
ceso, resulta que en el libro-registro del 
mencionado centro benéfico no figura que 
el anciano fuese allí asistido, ni existe cer-
tificación facultativa en el correspondien-
te parte de la Comisaria. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 69,90; 
E , 69,85; D, 69,90; C, 70; D. 70,20; A, 70,20; 
G y H. 70.20. OÍ Qii • 
4 POR 100 EXTERIOR.—Sene F . &».*). 
E . 85; D. 85,25; C. 85,25; B. 85,25; A, 85,40. 
5 POR 100 AMORTIZA BLE.—Sene F, 95; 
E , 95; D, 95,10; C, 95,25; B. 95,25; A, 95.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).-Sene 
E , 95; D. 95.10; C, 95,25; B, 95,25; A, 9J,25. 
OBLIGACIONES DEL TESOBO.—Sene A, 
101,50; B, 100,90 (enero, cuatro años); sene 
A, 101,90; B. 101,50 (febrero, tres artos); 
serie A. 108.40: B, 101.90 (abril, cuatro 
afioe ; s^tie A, 102; B. 101,W (noviembre, 
cuatro BflfMfl; serie A, 101,80; B, 101,50 (ju-
nio, cinco años). " 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Exp. In-
terior. %; Ensanche, %: h^ni (1915), 
S0¿p¡ Mejoras urbanas. 92,90; Villa de 
Madrid. 1914. 8 7 . ; ídem, 1918, 87. 
C E D I L A S HIPOTECARIAS.—Del Bancu, 
4 por loo. 91,50; ídem 5 por 100. 99; ídem 
6 por 100. 1U8. 
ACCIONES.-Banco de España, 580; ídem 
(bOBOS), 380; Tabacos, 22'.»; Banco Hlspfr-
no-Axnerlcano, 15?,; ídem Español de ''.ré-
dito, 171: Ehrtra, B, 106; Telefónos. 97,45; j iña ía 
N'aldt'i t ivas. 200; Explosivos, 408; Azuca-¡ nim sii 
reras preferente's. fin corriente. 109.75; 
ídem ordinarias, flíi corriente. 44; Felgne-
ra E. C , 42; M. Z. A., contado, :159,50; 
fin corriente, 300; Nortes, contatlo, 400; bu 
corriente. 399.75; Metropolitano. 108; Tran-
vías, 75; ídem fin corriente, 73,25. 
OBLIGACIONES.-Gas Madrid, 102; Azu-
careras no estampilladas, 77; Bono», '99; 
C. Naval (bonos. 1021). 97; Unión Elec-
tora Naval (bonos. 1921), 97; Unión Eléc-
trica, 6 por 100. 102; Alicantes: primera, 
306.25; serie G, 100,50; I, 100,50; Nortes: 
primera, 68,50; segunda, 65,50; cuarta, 
65,75; especiales Norte 6 por 100. 103,50; 
Valencianas, 97; Hidroeléctrica Española, 
6 por 100, 100; Asturias, tercera, 64,15; 
Transatlántica (1922), 104; Metropolitano, 
i 6 por 100, 102; ídem 5 por 100, 93; Trans-
mediterránea, 99,25. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos oro, 
1,66; f raucos, 32,10; libras, 33,69; dó-
lar, 6,%. 
Libras, 20,34; francos, 19.42; florines, 
168,80; coronas checas, 12,44. 
L O IT DR. E S 
Pesetas, 33.68; marcos. 20.33; francos, 
104,85; ídem suizos, 25,10.'.; UWm belgas, 
108,20; dólar, 4,8425; liras, 120,625; coco-
nas austríacas, 34,35; ídem checas, 163,375; 
ídem finlandeses, 192; coronas suecas, 
J8,o-.: ídem noruegas. 2i,44; ídem duiamnr-
quesas. 20.10; escudo portugués. 2,50; flo-
rín. 12,0.'); peso argentino, 46,86; mil reís, 
7̂ 4375: Bombay, 1 chelín fi.1875 peniques; 
ghangai, 3 chelines 2.50 peniqueü; Honp 
Kong, ! rlielines 5,375 peniques; Yokoha-
ma. I chelín 8.3125 peniques. 
K O T A S I H F O B K A T X V A S 
El m r n ndo de fondos públicos presenta 
tendí nria a reaccionar, mejorando algo la 
OOtliación del Interior y de los Amortiza-
bles 5 por 100. Los valores de crédito se 
muestran sosienidos; en los industriales 
Huben los Tabacos y las Azucareras y con-
tinúan debilitándose los Explosivos y las 
relgtiftras, y f-n ios de tracción, los Tran-
vías permanecen pesados, el «Metro» acen-
depresión y los ferrocarriles se 
an en peor disposición que en los 
El Ayuntamiento obsequia^ 
a los soldados del Infante 
El problema del agua 
MADl 
D E 
B A B C E L O l f A 
Interior, contado, serie F, 60.70; Exterior, 
serie F. 85,30; Nortes, 399,25; Alicantes, 
360.50; francos, 32,25; libras, 33.715; dóla-
res, 6,95; francos suizos, 134,20. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 126; Explosivos. 412 (pa-
pel); Resinera, 155; Raneo de Rilbao, 1.635. 
días anteriores, perdiendo tros pesetas. El 
cambio extranjero signe firme, pero para-
lizado y ion poco negocio. 
* r- v 
En el corro de moneda se cotizan: 
130.000 francos, a 9&S0i 275.000, a 32.15; 
y 450,000, a 32,10. Cambio medio. 32,132. 
Libras: 0.000. a :i3.r.r,; 1.000. a 33,68. y 
1 (»0n a 33.0'.». C.nmbio medio, 83,639. 
y S2.500, a 8,96. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el marqués dt Magaz. 
— E l Rey marchó en seguida a inaugu-
rar la Escuela de tiuerra Naval. 
—A su regreso a l'alaoio fué cumpli-
mentado por el capitán general actual y 
por el que desempeñó antes el mismo car-
go, señor Muñoz Cobo. 
—La Soberana, con su dama la señorita 
de Heredia. visitó por la mañana el sa-
natorio de Valdelatas. 
— E l almirante Yolif almorzó en Palacio, 
invitado por su majestad. 
debilidad de sus enemigos, lamentando que 
mientras éste ha sido nimbado con la fama 
y la sugestión de su prestigio en el mun-
do, Razán sufrió los efectos de las parcia-
lidados. que ha ndividido a los españoles 
al Juzgar a Felipe I I y de la enemiga de 
muchos extranjeros a todas las glorias de 
España. 
Terminó agradeciendo a su majestad el 
honor que dispensaba a la Escuela y ase-
gurándole, en términos muy vehementes, 
el entusiasmo con que todos habían de 
cumplir en ella el cometido que se les ha-
bía asignado; y después de dedicar un re-
cuerdo expresivo a los hijos de España que 
luchan, mueren y vencen en Africa, lo 
mismo que en Lepanto y por las mismas 
causas que allí, hizo votos por que los Es-
tados Mayores que salgan de la Escuela, 
sean capaces de prepararnos a afrontar las 
contingencias que el porvenir nos reserve, 
y porque, si el caso llega, salga también 
de su seno el futuro almirante que lleve 
a la victoria la flota de la Patria. 
El marqués de Magaz le contestó en 
forma elocuente, encareciendo la impor-
tancia de este nuevo centro. 
Terminados los discursos, el Rey felicitó 
muy efusivamente al señor Carvía, pasan-
do después a la biblioteca, donde fué ob-
sequiado con un lunch. 
• 
« l i í í o í l E T í í i T f l s a z o 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM». García del Va!. Divino Pas-
tor, 34, Madrid. 
Sociedades y conferencias 
PAKA HOY 
FEDERACION UNIVERSITARIA HISPA-
NOAMERICANA (Magdalena, 12).—5 t., Jun-
ta general oraTnaria. 
L á m p a r a C 
CONSUMO R E D U C I D O 
U l t i m o s d í a s d e i n s c r i p c i ó n p a r a l a 
E n e l h i p ó d r o m o d e l a C a s t e l l a n a . D e l 2 0 
d e o c t u b r e a l 5 d e n o v i e m b r e 
ñ B E Ü E n O g O D E L A C R U Z R O J A 
O c a s i ó n ú n i c a p a r a v e n d e r u n a u t o , 
p r o p a g a r u n a m a r c a o c o l o c a r a c c e s o r i o s 
Todos los servicios de propaganda han sido encomendados a 
C E N T R A L D E P U B L I C I D A D 
que editará el CATALOGO OFICIAL DE LA FERIA-EXPOSICION, 
y colocará y distribuirá toda la propaganda dentro del recinto de la 
Exposición. Informes gratuitos en 
A l c a l á , 4 4 , M a d r i d . T e l é f o n o 3 5 - 7 6 M . 
aprovechad la 
e n i c i i i e i i i 
donde podréis instalaros fácil y ampliamente para propagar 
y vender vuestros artículos 
Dólares: ó.000, a C,9i 
Cambio nifidio, (j,956. 
Marcos oro: .?,").0<M), a 1,66. 
E l . ©XVIDBNDO D E ; I»OS OUIWOOSo 
L a Compañía mincro-met.Tlúrírica Los 
Guindos ha acorchido ropartir un dividen-
do de 4 por 100, contra 3 y medio de 
igual período del año anterior, a cuenta de 
las utilidades del presente ejercicio. E l 
dividendo representa, deducidos ya im-
puestos, i8,.|0 pesetas, que los accionistas 
podran cobrar desde el 15 del corriente 
on el Bnnco Centrnl, Banco Alem/in Trans-
atlántico, Banco de Bilbao, Banco Sáinz, 
Casa Lazard Brothers & C.B y en el do-
micilio de la Compañía, Lealtad, núme-
ro 9, contra cupón número 6. 
I M P R E S I O N D E P A R I ? 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 7.—La tendencia del mercado bur-
sátil ha sido hoy firme. Ganan terreno los 
valores de caucho y se mantienen los va-
lores de arbitraje.—C. de H . 
BANCO C A N A D I E N S E E N C O L O M B I A 
BOGOTA, 7.—El Boyal BanU of Canadá 
ha solicitado del Gobierno colombiano la 
autorización necesaria para desarrollar di-
rectamente sus negocios en aquel país. Di-
cho Banco establecerá una casa principal 
en Bogotá, con sucursales en Modellín, Car-
lagfmn, Barrauquilla, Manizales, Cali y Gi-
rardot. 
la f e t a c É úe Meatos fiorícoias 
Pone hoy en circulación, al tipo de 93 
por 100, 2.500 bonos, serie B, 6 por 100 de 
interés, libre de impuestos y amortizables 
en diez año», a partir de 1926. E l BANCO 
INTERNACIONAL D E INDUSTRIA Y 
COMERCIO admite suscripciones en Ma-
drid y todas sus sucursales,—8-10-1925. 
Bajo la presidencia del alcalde acciden-
tal, señor García Rodrigo, celebró ayer U 
Comisión permanente su sesión ordinaria 
semanal. 
Se aprobó en primer término una mocifin 
de la Alcaldía habilitando un crédito de "yillacan 
5.000 pesetas para obsequiar a los sóida- hijo de 
dos del batallón expedicionario del In. 
fante. E l señor Antón, adhiriéndose a la 
idea, propuso que constara en acta la fe, 
licitación del Ayuntamiento a las tropas 
que tan valientemente han luchado en 
Africa, y que aunque las circunstncias no 
permitían hacer un mayor desembolso, so 
hiciera constar que el donativo del Ayun. 
tamiento significa ante todo su adhesión 
al homenaje. Concluyó pidiendo que la 
Corporación se dirigiera al vecindario, ex, 
citándole para que se sumara a los actos 
organizados en honor de las tropas. Así sa 
acuerda. 
Entre los dictámenes, de muy escasa im, 
pblrtaftdia, se aprobó uno de la Comisión ami80S 
de Hacienda proponiendo tiuo el Ayunta, ,RÍ0S y 
miento suscriba acciones del Banco de Cré. 
dito Local por valor de dos millones d« 
líeselas. Este acuerdo deberá someterse ^ 
la aprobación del pleno. 
También so aprobó el proyecto de ali, 
neacione"? y rasantes para la apertura di 
una vía de 20 metros de ancho entre las 
Calles de Alfonso X I I y de don José A. Biárrltz 
("l.ivn- para aislar el Observatorio Astns Armero 
nómico. 
E l señor González del Valle apoyd Un 
presupuesto de 21.852, pesetas, que fu¿ 
aprobado, para instalar aceras de cernen, 
to en la'calle de Claudio Moyano, frente a 
los puestos de libros instalados por el 
Ayuntamiento. 
Propone luego un informe del arquitec-
to decano que se desestime la petición for-
mulada por el autor del proyecto «Gran 
Vía Norte-Sur» para que se suspenda du. 
rante un plazo prudencial la tramitación ;<ruesa .N 
del expediente. Se acordó, a petición del y íami 
señor Antón, que pasara el asunto a int 
/orine de los letrados consistoriales. 
En ruegos y preguntas el señor Antón 
pide que se active la tramitación del es-
pediente de reversión de las líneas de 
tranvías y que informen los letrados 
acerca del asunto. También pide que eji 
cuanto regrese el general Primo de Ri. 
vera se active la resolución del problema 
del agua para que se autorice al Canal 
de Isabel I I para realizar las obras prô  
3'ectadas. E l alcalde accidental promete »Quemai 
tener en cuenta esta indicación. 
E l señor González del Valle pide que se Han 
restablezcan las oficinas de información j e n 
nue antes existían en las estaciones. E l ss- 'vai; p; 
ñor García Rodrigo dice que no olvidaré .'ques d 
el ruego. Carmer 
No comparecen los espontáneos anun- Fragua 
ciados, por lo que se levanta la sesión. ¿la seño 
» « • la ' 
, L . ^ • 'sa viuc 
Hoy celebra la Comisión permanente se- ^odrigf 
sión extraordinaria para nombrar hi.io n0ma ' 
adoptivo de Madrid al general Primo de hija, Ii 
Rivera. y p>rri 
A continuación se reunirá el pleno. Aor). Ba' 
José M 
E l Caí 
gos, ha 












































D e l a S e m a n a A u t o m o v i l i s t a d o n o s t i a r r a 
Los «pura sangres» han galopado. Impresiones y comentarios 
— LDIZJ 1 1 




; A la 
a la ce 
"fcadas < 
I E l coi 
toejora 
le ha a 
A N C O D E V I Z C A Y A 
Suscripción pública de 40.000 obligaciones hipotecarias de! 6 por 100 de interés anual, 
pagadero en 28 de febrero, 31 de mayo» 31 de agosto y 30 de noviembre, amortizable en 
c'ncuenta afios, de la SOCIEDAD ANONIMA H I D R O E L E C T R I C A I B E R I C A 
cuenta años, cuya emisión ha tomado en firme el BANCO DE 
VIZCAYA, quien las ofrece en suscripción pública, que ten 
drá lugar el día 
l a Sociedad H I D R O E L E C T R I C A IBERICA se cons-
tituyó en 19 de julio de 1901, con capital de 20.000.000 de pe-
setas, y ha tenido un desarrollo progresivo hasta alcanzar en 
1924 uña producción de 145.231.000 kilowatios hora e ingresos 
brutos por valor de pesetas 9.917.000. 
















En los siete primeros meses de 1925 ha continuado la me-
jora, y los beneficios líquidos, deducidos amortizaciones, gas-
tos y cargas, se calculan en 3.193.003,15, o sean mas de 500.000 
que en 1924, en que ascendieron a 2.683.000, permitiendo repar-
tir a los accionistas un dividendo de 5 por 100, libre de im-
puestos. 
í a H I D R O E L E C T R I C A IBERICA posee instalacio-
nes hidráulicas de 70.800 HP. de potencia, y térmicas de 8.000, o 
sea en junto 78.800, cuyo coste, agregado al de las 13 estaciones 
de transformarion y al do las lineas de alta tensión, que alcan-
zan una longitud de 732 kilómetros, se eleva a 116.696.672,8(1 
pesetas, permitiomlo el resultado financiero alcanzado hasta 
(«\ día (sin contar los aumentos de consumo que se logran ca-
da afio) hacer las amortizaciones de rigor, pagar las cargas 
financieras y obtener un importante sobrante, que irá eleván-
dose sucosivamenie para remunerar el capital. 
Con el fin de consolidar la deuda floiante, que ofrece en-
tre otras ventajas, la de disminuir la carga anual que ha pe-
sado sobre la Sociedad, ha creado 40.000 obligaciones hipoteca-
rias del 6 por 100 de interés, pagadero en 28 de febrero 31 de 
mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre, y amortizables en ciñ-
ióse 
finitivos 
10 D E O C T U B R E 
al precio de 455 pesetas, o sea 
E L 9 1 P O R 1 0 0 
de su valor nominal, con cupón trimestral dt 28 de febrero nró-
^ \ f r \ T u a l e . Para 61 suscritor a la Percepción de mds de un 6 por wo liquido, o sea libre de impuestos 
E l pago se hará al contado, y los pedidos se admitirán 
desde el día de la publicación del presente anuncio, haciéu-
ftivo" adjudicaciones mediante entrega de los títulos de-
PUNTOS DE SUSCRIPCION: 
En Madrid Barcelona.. Bilbao, Valencia. San Sebastián 
Tarragona y Vitoria, en el BANCO DE VIZCAYA aeDaí,llai1' 
En Santander y León en el BANCO MERCANTII 
No habrá prorrateo, y quedará cerrada la suscrinción en 
cuanto quede cubierta. auo^ipuon en 
Estas obligaciones se hallan ya admitidas a la contrata 
ción oficial en la Bolsa de Bilbao, y so instruve ^ ,101?^ 
pediente para la admisión en las de S s ^ r y 3 ^ ^ ? 
Asimismo va a solicitarse la piRiiuraciún" en ói o 
Espaúa en igual forma qne «rtán S i t l d a s 1M rtf l i ^ f?e 
de 1923 de la misma Suciedad. mi"UU'ins ln* ^ ^ ««telón 
Mimo sefior marqués de U n « del Valle. ,lon Antonk, ¿ Oro 
vio don Tomas Urqmjo, don José I,ul¿ de ^ ¿ n JSS 
de üssm. don Juan Bastem. y dop.Dtoaso de EscauSa/a 
En automovilismo, cuando una marca 
'participa en varias pruebas de diferente-: 
condiciones, las rmis de las veces no lo-
gran los coches un buen resultado de re-
gularidad, es decir, no obtienen el mismo 
puesto o siquiera algo aproximado en la 
clasificación. Y suele ocurrir que el resul-
tado de una carrera desmerece y estropea 
al de otra. En la Semana Automovilista 
donostiarra, que no se exceptúa de la re-
gla general, ha tenido que darse también 
ese hecho. 
Teniendo en cuenta que las exigencias 
del reglamento en los distíintos concursos 
son extremas, hay que pensar realmente 
en que el conjunto de la máquina debe 
responder en el mismo grado a la veloci-
dad pura como a una formidable resis-
tencia exclusivamente, y en esto, si bien 
es verdad que todos los constructores pien-
san en el problema, no todos lo han re-
suelto satisfactoriamente. De aquí que en 
las distintas carreras mundiales venios 
por los resultados marcas que parecen es-
pecializadas en turismo, algunas que di ría-
se dominan en velocidad, y otras se des-" 
tacan por su rendimiento o por el con-
sumo. 
Hay una marca muy conocida por sus 
perfornanrefi, qne se aproxima a lo que 
podríamos llamar ideal en este aspecto. 
Nos referimos al fíugatti. 
Desde luego, los meros aficionados, como 
los técnicos automovilistas, saben, desde 
hace algún tiempo, que la concepción del 
constructor de Molsheim es un coche me. 
dio de carreras, medio de turismo. Los he-
chos parecen demostrar que monsieur Et-
tore Bugatti ha logrado realizar debida-
mente ese plan. Como hechos, citamos los 
resultados de las más variadas pruebas. 
Poquísimas son las pruebas del Conti-
nente de reconocida importancia en que 
no toman parte los fíugatti. En las reser-
vadas para velocidad, si no siempre, estos 
coches que, de un modo significativo se 
les considera como los pura sangre de los 
aautos», ocupan muchas veces los prime-
ros puestos. En el mismo meeting, & lo 
mejor, participa en turismo, y los coches-
de serie realmente—se ponen a la altura 
do los de velocidad. 
Para todot el mundo, la clasificación en 
los (primeros puestos, ya de la carrera en 
sí. o simplemente de una hazaña por la 
mayor velocidad o regularidad, constitu-
yen datos de importancia e intereeante^ 
Pero también es un dato por el mismo 
estilo el hecho de terminar siempre una 
prueba, máxime si se tiene en cuenta que 
no pocas veces la cantidad da la victoria 
Cualquiera diría que el lema del fíngatli 
es no abandonar. En efecto, bastaría fiar 
un vistazo a las últimas grandes pruebas 
en que. además de excelentes puestos, to-
dos se clasifican. Gran Premio de Francia. 
Targa Florio, Gran Premio de Italia, Gran 
Premio de San Sebastián, ele, r.un niiitio 
D cinco coches, el número que sea, los 
qne toman la salida terminan la enrreia. 
a no ser. naturalmente, que se destroce el 
roche, como ocurrió al de Cunstantini aquí, 
en el circuito donostiarra. 
Entre los recorridos más notables d,- ]n 
última Semana Automovilista, se destaca 
el del fíugatti, tanto en velocidad eomq 
en turismo. El de este úliimo, la carrera 
de Sahlpa. llamó más la atención del sim-
ple espectador; sin embarco, bajo el es-
calpelo de la critica, no se puede apañar 
a un lado lo realizado por Constantini 
Goux y los hermanos Vizcaya. Quedamos 
Abr i r 
instal 
día i ( 
de m 
la media horaria del último coche que si 
clasifica arroja sólo un pequeño margan 
con respecto a la del vencedor. 
Con su Bugatti, Constantini estableció t! 
record del circuito de la vuelta más rt-
pida, en siete minutos cincuenta y nuew 
segundos, lo que representa una velocldai 
media de 133 kilómetros 27 metros. Si so 
coche no sufre el percance, ya conocido, 
cabe pensar que hubiera pasado fácilmenu 
los 135. Además, es preciso tener en cuen- t 
ta un detalle 1 nada más empezar, tuve p ^ ^ -
una panne, realmente de mala suerte, que (^USÍ 
motivó la desventaja de ocho vueltas con 
relación a los primeros corredores. Pues 
bien; después de las dos terceras partes 
de recorrido, la ventaja de los demás yí 
se había reducido a seis vueltas, escasa- E n e' 
mente. Esto quiere decir que, normalmen* celebró 
to. hubiéramos presenciado para los pri- cidenta 
meros lugares una lucha apasionada y Wj. I U " 0 
ílida. •Francis 
Y a la hazaña no pasa desapercibida i *?05- d 
cualquiera. Pero el hecho se agranda raáí ^Tf0' ^ 
si se toma la siguiente consideración. To- n ^ de 
dos los coches de otras marcas iban sobre- Otro 
alimentados. Para los no iniciados, diré' **0 a la 
mos que el sistema de sobrealimentación 
consiste en la preparación de una mezcla ft* *f * 
gaseosa, bajo presión, comprimida de. an-tf^"1010 
lemano, pronta a invadir la cámara de ex< teo a o 
plosión, y el cilindro, desde la ^ ^ ^ ^ 
do las válvulas, sistema en que la canti" vooa<1-
dad admitida en cada aspiración es por ^ r y ^ 
menos un 40 por 100 superior al volumfln 5™-1 
que se aspira sin ningún dispositivo. Esfl^f1"8^ 
porcentaje se traduce en potencia. S 
Eos fíngatli carecen por completo de 
turbocompresor. , , * 
Si cabe, el recorrido de los de velocidad^ 
fué mejorado al día siguienle por Sabip» 
que actuó en turismo. Su fíugatti era el da 
menor cilindrada entre todos los concur 
(Trad 
la regió 
santos, pues, mientras los otros motores 
tenían dos. tres y hasta cerca de los cm-
co litros, el suyo no llegaba a los 1 ^ 
centímetros cúbicos. Sentado esto, no car* 
duda que su recorrido ha sido el más ^ r * * 
Uanlo, lo mejor de la jornada, porque nay | ^ 
que tener presente, además, lo siguiente. ^ 
Este corredor tuvo que detenerse un sm 
fin de veces, y, no obstante, la media ho-
raria alcanzada fué de consideración; le 
noche realizó vueltas alrededor de los W 
kilómetros de promedio. Este corredor no 
se había entronado en el circuito, con 1» 
pnrlicularidad do desconocer el terrenor 
un cunrlo de hora antes de empezar H 
correrá ta*! cunndo llegó para tomar n 
salida, después de un viaje por carreteril 
desde París. 
I.o. carrera de Sabipa. la carrera del liene hi 
gattii constituyen proezas que no las 01 1]ido 
vida fácilmente el buen aficionado. J~ 
Sobre su pura sangre, fué quien dió j^n, mn 
sensación. Galopando por el circuito íu^ingue s 
rettlniente oí corredor de la emoción. qUe unf 
PUOILATO — ¡Ah 
Hoy. a las Iros y media de la tarde, s ^ ^ 
celebrarán en el campo de la ^ P 0 ^ 1 ™ , . , 
rroviaria los segundos oncuontros del Cl nc 
lorneo amateur CJntnrón Madrid. Eos coni-jcftora j 
btáím serán ocho. t logra 
ATLETISMO iJo V he! 
os y * 
con arreglo a 
10 movimientos de que -
cielos, el francés Rigótrtot, campeón om «jtilc/.aí 
pico do líi-y, iin vencido a Cadine, ca ilenín.in 
de m>. por 2.I7.Í puntos, ^ 
PARIS, 7.- En un iniUch de peso^ j '.-grinico 
loras disputado ayer, ron arreglo a ' . ' 
ientos de qne constan estos ^ " M ™ la 
poón e fflBO, r 
ira 2.161. 
Dnrantc este malch Cadine batió ei 
tenis 
Tt't limil( 
v* ^ n T n j e r ^ Í n a r el T i v 2 « w » * ^ cdttf'roimdiSTde imntarniento ^ P . ^ 
ya supone un . buen record, sobre t todo , si COQ 265,500. kilos. 
M A D R I D — A ñ o XV,—NOm. a. 





f C R O N I C A 
D £ S O C I E D A D 
L a e m i s i ó n d e l a d e u d a 
f e r r o v i a r i a , a p r o b a d a 
Bodas 
Arzobispo de Bur-j deuda f 
Su moK-t.v! ha firmado los siguiente» de-
cretos : 
PRESim:NT'IA.—Autorirando la omisión de 




E l Cardenal Benlloch. ¿ " " " ^ ^ " ^ ^ \ ESTADO.-Di.-ponicndo quede en s i t u a r á n 
gos ha bendecido en v^1-"1; (-arcali0 y | de disponible el ministro residente y actual 
de la angelical s e ñ o r i l Pi iar^ua b ^ ^ , inente M ^ Comisano, 
acampa con don y 
hijo de los barones db 
iel In . 
a la 










• Así se 
i «nler Moreno ' mente delegado general del 
ü t o dé yil laca pa con don ^ C a n r a ^ a w ^ don Pedro Sebasti;in dp Eri(l 
i a. i MARINA.—Propuesta de ascenso al cmple»» 
de Dos Aguas. La | _ _ _ _ _ Z Z ^ 2 L ^ ¿ t ~ * * A ^ de 29 de testigos los m a r ( l u e ^ c a ^ í : d P S de Albalat «uperior inmediato, con antigüedad de 29 de 
coni y Torrefranea, los conQe5 ut C a r : septiembre del año actual, del comandante 
•V Torrcflel. ei barón de VaU^erl ' don de Art i l ler ía de la Armada don Luí» Corti-
l e s Castel. don ^ ¿ ^ S M a r l a 
Vicente Rodríguez Carril y don JO&« 
^ T n ^ v l l f a ^ s e ha verificado el enlace 
d é l a befia c a r i t a Carmen Hidalgo y En-
í i le h i fa del marqués de N e g r ^ J c o n ^ á 
latí Manuel Domecq y de la 
- l a r n u c s a viuda de Casa Domecq. 
S m o s muchas felicidades a los nue-
Felicitaciones vos matrimonios. 
recibiendo nuestros queridos 
don Ricardo Pastra 
Castella 
aía im • Las están 
onusi6n ^ f v % S r Í u a n a D o n o s o - C o r t é s y ii -
^yunta, ^ f ^ r s " s á c i d o s ascensos a jefes de 
Cré- SdmfnTst^acioí de segunda y tercera clase. 
. T e ^ ' « S p é c " f v ^ e m e . en S Gobiernos civiles de 
e a Guipúzcoa y Guadalajara. 
J Unan nuestro cordial parab ién . 
t ° e aH. Regreso 
n t r e M l Han llegado a Madr id : procedentes de 
José A Biárr i tz . la señora doña Dolores Vázquez 
> A s t ^ Armero, viuda de don Tomás Gómez Acebo 
y Retortillo. e hijos; de Corvera Santan-
)oy6 un der). don Luis de Arce y d e ^ R U t ó j y su 
luc fu- fcellá consorte (nacida ^abel Monfort y Ca 
cemén -saña); de Pendueles. el conde del Valle de 
frente a ^ d u e l e s y su hijo, don José ; de Zarauz. 
ñ o r M los duques de Alba y de Aliaga; de Salo-
bral don Gustavo Alvarez; de San Sebas-
t ián! don José Manuel Espelíus y la con-
desa de Aguilar y su fami l ia ; de Soto del 
•Barco, don Alfonso G. Fierro; de Las Are-
tías, don José Antonio de Ibarra y la mar-
quesa viuda de la Candelaria de Sarayr»o 
y fami l ia ; de Valdemorillo, los condes de 
Barbate; de Pa r í s , los condes de Castro-
nuevo. marqueses de Navamorcucnde; de 
Hendava. la señora viuda de González Ar-
nao; de Vitoria, don Vicente Machimba-
.iren'a; de Darníus . la marquesa de la La-
pi l la y de Monesterio; de Santurcc, don 













que en ¿ ú í * Sagrera y Ciudad y señora ; de Fuen 
> de Rj. jterrabla. doña Avelina García Caro, viuda 
:)roblenu de don Juan Pascual López Chicher í ; don 
al Canal :josé Gavilán Díaz y don Arturo Bargés y 
)ras pnv Montenegro, y de Alcoy, los condes de Las 
promete »Quemadas. 
Viajeros 
Han salido: para Par í s , los marqueses 
de Tenorio y la señora y señori ta de Acha-
na y Roca. 
GOBERNACION.—Nombrando comisario de 
segunda clase del Cuerpo de Vigilancia a 
don Pablo Pujol Armengol. que lo es do 
tercera j está declarado apto para el as-
censo. 
Idem jete de Administración civil de ter-
cera clase, secretario del Gobierno civil de 
la provincia de Guadnlajnra. al jefe de ne-
gociado de primera clase en el de la pro-
vincia de Madrid don Juan Donoso Cortés 
y Castellanos. 
Idem jefe de Administración civil de se-
gunda clase, secretario del Gobierno civil 
de la provincia de G u i p ú w o c . n don Ricardo 
Pastrana Ríos, que desempeña el mismo car-
go con la categoría inferior inmediata. 
Trasladando ni ministerio do la Goberna-
ción a don Miguel Fernánder. Jiméner.. jefe 
de Administración de primera clase, secre-
tario del Gobierno civil de la provincia de 
Guadalajara. 
J U V E N T U D J 3 A T O L I C A 
En la parroquia de San Andrés, de esta 
Corte, ?e cons t i tuyó el pasado domingo la 
Juventud Católica Femenina. A l acto de 
la const i tución precedió una misa dn co-
munión, a la que asistieron numerosas jó-
venes de la feligresía. Terminada la misa, 
se reunieron en una de las dependencias 
parroqui. í les. donde se procedió a la elec-
ción de cargos de la Junta que ha de re-
gir la nueva agrupación femenina. En me-
dio de gran cntusia5mo se «rordó testimo-
niar a las autoridades eclesiásticas su in -
condicional e inquebrantable adhesión v 
emprender en la demarcación parroquial 
una activa campaña , en a rmonía con los 
principios que informan las Juventudes 
La Granja, don I Católicas. 
N O T I C I A S 
3 3 
B O L E T I N M E T E O R O L O O I C O . — Estado ge- toria pam pensionar a obreros españoles de 
neml. Persiste el buen tiempo en España, artes industrialcn para visitar la Exposición 
careciendo de importancia las lluvias obser- de Artes decorativas do Parts. 
vadas en Andalucía . Los obreros que deseen concurrir a estas 
Daros del Observatorio del Ebro.—Baróme- ¡ pensiones dirigirán sus instancias al presi-
tro "6,4; humedad, 73; velocidad del viento dente de la Junta de Pensiones para inge 
en ki lómetros por hora, 28; recorrido total 
en las ú l t imas veinticuatro horas. 211. Tem-
j»eratura: máx ima , 27.Í grados; mínima, 1 M ; 
media, 20.9. Suma de las desviaciones dia-
rias de la temperatura media desde primero 
de año, menos 6t,5; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
—o— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
meros y obreros pensionados en el extran-
jero. Prado, 26. Lo mismo harán las entida-
des que los propongan. 
Las industrias representadas por esta pen-
sión son: Industrias de la tierra (cerámica, 
vidrio, esmalte, mosaicos, etc.). Metalurgia 
(trabajo de metales, cerrajería art í s t ica , 
bronces, meta l i s ter ía en general, metales l i -
nos y orfebrería) . Industria del mueble y 
el cambiar por cua lquiera otro medica- eus derivados (ebanistería, cueros art íst icos) 
le que je 
orm acifln 




/?flíerfa.<;.—Mientras dormía don José Blas-
co Catalina, habitante en San Pedro. 4. 
principal, un caco entró por el balcón del 
gabinete y se llevó diversas ropas y efectos. 
—Don Jul ián Vasa O^ma. que vive en 
| v a l ; para su castillo do Pedrola. los du-1 Lagasca, 7.'. ha dennneifldo que al descen-
,<jues de Villahcrmosa y sus hijas. Pilar. der su S(M-,ora de un t ranvía del disco 3*¿ 
Carmen, Isabel y Concepción; para Las notó la fnj(a tle X]n imperdible, de valor 
Frasruas, los señores de Santos Suárez y imprecissulo por el momento, 
i la señorita Inés de Arteaga y Gutiérrez de j IjOS 7,((. r t f i n . ~ S n la correspondirntc 
S U C E S O S 
la Concha, siendo huéspedes de la duque-
sa viuda de Santo Mauro; para Ciudad-
nente(^'. Rodrigo, el marqués de los Altares: para 
Roma, los maraqueses de Santa Cristina, su )rar hijo 
Primo de 
m e n t ó el A G U A D E L O E C H E S . 
E l . P A X O E H POLO UTA.—Según datos ofi-
ciales, el número aproximado de obreros pa-
rados en Polonia ha aumentado en 1.420 du-
rante el período del !5 al 22 de septiembre, 
pasando, pues, a ser de 169.690, que ero en 
la semana anterior. 
«AUTOS» F K A V C E S E 8 A ESPAÑA — Du-
rante los ocho primeros meses del corriente 
año. Francia ha enviado a Lspaña 4.698 auto-
móvi les de turismo y 320 de comercio. 
Oportuna o c a s i ó n de compra. Sa ldare-
mos r á p i d a m e n t e abrigos pieles, existen-
cias totales, por c e s i ó n de locales. E n t r a d a 
l ibre. C a r m e n , 7. P e l e t e r í a « G r a n d e » . 
—o— 
CÜHSOS D E ESPAlíOIi.— El Centro de In-
tercambio Intelectual Germanoespañol, pora 
satisfacer los deseos de un gran núcleo, cada 
vez mpyor, de alemanes que se interesan por 
la lengua de Cervantes, inaugurará la pró-
xima semana los cursos de español que han 
de explicarse durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, bajo la dirección de 
don Federico Ruiz Morcuende, de la Biblio-
teca Nacional. 
Estos cursos de español estarán basados 
esencialmente en ejercicios prácticos de con-
versación, lectura y comentario de textos l i-
terarios y pronunciación, y con objeto de fa-
ci l i tar la asistencia a las clases, las horas 
de las mismas serán de ocho y cuarto a nue-
ve y cuarto de la noche. 
L a matr ícu la puedo hacerse en la secreta* 
ría del O n t r o . calle do Fortuny, 15, todos 
los días laborables, do seis a ocho de la 
tardo. 
E n breve se t r as ladarán a la calle del 
A r e n a l , 4, las oficina5 que tiene Pompas 
F ú n e b r e s en la Aven ida de Peñalvcr , 15. 
—o— 
O B R E S O S PENSIONADOS. — La «Gaceta» 
del 6 del corriente mes publica la convoca-
A N U N C T O S O F I C I A L E S 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Z A R A G O Z A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
Industrias textiles. Arte decorativo (compo-
sición de interioro», anuncios y carteles). 
E l i C A N A L D E SXTES. — U tráfico en el 
canal de Sue« durante el primer semestre 
del corriente año marca un aumento de 
1.980.000 toneladas sobro el del período co-
rrespondiente de 1924. 1.a navegación postal 
es la mayor registrada ha^ia la fecha. 
E L C O S T E D E L A V I D A E N . ESPAÑA.— 
L a Dirección general de Estadíst ica ha pu-
blicado los números índices corres|)ondiento» 
a los precios do julio y agosto ú l t imos , «lo 
art ícu los de consumo, entre los que figuran: 
Substancias alimenticiaa. — Primer grupo: 
Alimentos animales, 220 en agosto, fronte % 
217 en julio. Segundo grupo: Alimentos j é -
tales. 171 y 196, respeotivamente. Tercer gru-
po: Bebidas y otros. 172 y 173. 
Materias industrialo*.—Cuarto grupo: Com-
bustibles, gas. electricidad. 164. fronte a 166. 
Quinto grupo: Textiles y cueros. 203 y 201. 
Sexto grupo: Metales. 175 y 179. Séptimo 
grupo: 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8.—Jueves.—Santos Brígida, viudal; 
Demetrio. Néstor y Pedro, márt ires ; Repara-
ta y Benedictina, vírgenes y martirefl, y Fe-
iagia, penitente. 
L a misa y oficio divino son de Santa Brí-
gida, con rito doble y color blanco. —• 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Avo Mari».—A las once, misa rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por áf>n 
Francisco Serrato. 
Cuarenta Horas.—En las dominicas de San-
ta Catalina (Menón de Paredes. 39). 
Corte de María.—De la Concepción, en sa 
parroquia (P.) , San Antonio do la Florida 
(P.) , San José, San Marcos, San Mil lán, San-
ta Cruz, Santiago (P.) y Santos Justo y Pas-
tor e iglesias de Calatravas, Capuchinas, Je-
sús, Salesas (primer monasterio) (P. ) , San 
Pedro (P.) y Sagrado Corazón y San Francis-
co de Borja; de la Medalla Milagrosa en San 
Ginés ( P . ) ; del Escapulario azul celeste, en 
San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Andrés.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Pi lar . A las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortora, letanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar.— 
Idem ídem. A las diez, misa cantada; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majest.id. c.-tación. rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva e 
himno. 
Parroquia do San fosé.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora del l íosario. A las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Antonio 
González Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Millán.—Idem ídem. A las 
seis y media de la tarde, manifiesto, rosa-
rio, sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del P i l ? r . A las ocho, 
rosario y ejercicio; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor García Colomo, 
ejercicio, bendición, reserva > salve. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem. A 
las cinco y cuarto de la tarde, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Gon-
zález Rodrigo, ejercicio, reserva y bendición. 
Asilo de San José de 1» Montaña (Cara-
cas. 15).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Divina Majestad; a las ein-
co y media, ejercicio del rosario y bendición. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).—Con-
t inúa la novena a Santa Teresa de Jesús . A 
na», M o l í n s . - 2 U r , . Radiogafonia por don las cuntro y mpdifl de la tftrflp ^ p o O H ^ de 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy día 8: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros. — De 
li.30 a 15,30, Sobremesa. Orqueíta Berki : 
«tiranada», Albéniz; «Dncarnita» (fox). Palo-
mo. Efeméridos. Orquesta Berki : «Pan y to-
ros» ( fantas ía ) , Barbieri; «Pobre vidal i ta» 
(tango). Palomo y Berki.—15,15, Noticias de 
ú l t i m a hora. Servicio especial para Unión 
Itndio. suministrado jHir las Agencias Fabra 
(extranjero) y Febus (nacional). Orquesta 
Berki: «Cnvallerin rusticana» ( fantasía) , Mas-
cagni.—Do 18 a 19.30, Mesa revuelta. Sesión 
para niños, por Manuel Abr i l : «Kl gabán del 
hipopótamo» (de la colección «Los cien me-
j ires < neiitos para niños», formada por Unión 
Radio)]—Miscelánea. Trío Unión Radio: «Mi-
nué del nrteto», Schúbert. «Fémina», sesión 
para la mujer, jxjr Manuel Abr i l : «De la 
manzana del Edén a la manzana en compota» 
(palabras de Manuel Abril para anunciar 
nuestro proi>ósito. Véase el número de «On-
da.s). 1.1 t r ío : «El jardín del amor», Schú-
man; «Danza noruegu», Grieg; «La higiene 
auricular en la infancia», charla de divulga-
ción médica, por el doctor don Fernando Ba-
rajas y do Vilches. E l tr ío: «Marcha mil i tar», 
Schúbert.—22.30, Concierto por la orquesta de 
la estación y José Luis Lloret (barítono). L a 
orquesta: «La princesa mnarilla» (obertura). 
Saint-Saens; Minué de «Orfeo», Ciluck; Alle-
grotto de la «Séptima sinfonía», Boethovon. 
.lose Luis Lloret : «Madrigal». Lloret; «Los l i-
rio.-.» y eKl clavel». .1. M. Franco, L a orques-
ta: «Suito en «si» ineuoi» (para ílauta y quin-
teto do cuerda), Bach. José Luis Lloret : cBl 
emigrante». Vives; «Seguidil las murcianas» y 
«Jota». Fal la . L a orquesta: «Tambourín». Ka-
meau; «Segunda arnbesqtie», Dobussy ; «Scher-
zo», Cltiika.—23.15. Noticias do ú l t ima hora. 
Servicio especial para Unión Hadio, suminis-
Casa de Sororro fué asistido de mía beri 
da incisopunzr.nle. de pronóst i ro reservado. 
Antonio ttoártgm* Ballesteros, de catortc ^ depósi to transmisible numero 40.269 
artos, que le causó en r iña con mi punzón expedido por esta surursnl en 4 de febre 








i y nueve 
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y Fernández de Casariopo; para Bilbao, 
don Rafael Enlate, y para Valdemorillo, don 
.José María Rato. 
Traslado 
De Carrcsse a Las Frapuas, la condesa 
El agrosor fué detenido y puesto a dis-
posición del Tribunal de niños. 
Fallecí mi en ton.—En ol Hospital Provincial 
ha fallecido Fulgencio Landa Sánchez, de 
diez años, que fué atropellado por una bi-
¡de San Martín de Hoyos, habiendo pasado I cideta en el paseo de los Dolirias, suceso 
una temporada ai lado de sus tíos, los mar-1 que publicamos a su tiempo. 
ijueses de Camarasa 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
: A la marquesa de Arriluce de Ibarra y 
a la condesa de Arpe las han sido practi-
ipadas con éxito satisfactorio. 
E n f e r m o 
^ El conde de §an Luis está en Zaraúz, muy 
inejorado, por fortuna, de la pulmonía que 
le ha aquejado. 
E l Abate PARIA 
-En el mismo establecimiento benéfico ba 
muerto Dionisio López Alonso, de veintiún 
guio Gorbe.i y doña Andrea Angulo Pele-
grín, indistintJimento, por pesetas nomi-
nales siete m i l iqu in ientás , en t í tulos de 
Deuda perpetua Interior al 4 por TOO. se 
anuncia al públ ico por segunda vez para 
que el que se ronsidere con derecho P 
reclamar lo verifique, dentro del plazo dr 
un mes desde la fecha de este anuncio, «e-
crún determinan los ar t ículos 4.0 y 41 del 
L . A C O A 
Abr i rá los salones de su nueva casa, 
instalada en Gran Vía, 7, el próximo 
día 16, exhibiendo una lujosa colección 
de modelos y un extenso surtido en 
Pele ter ía . 
M A D R I D - SANTANDER 
años, que en ol pueblo de Meco, de donde reglamento vigente del Banco de España 
era vecino, fué coceado por una muía, que , advi r t iéndose que. transcurrido dicho pia-
le produjo la fractura de la baso del crá- zo sin ren-lamación alguna, esta sucursal 
neo. procederá a expedir el correspondiente du-
Atropello.—El autobús 13i. conducido por j pilcado del resguardo, nnulnndo el p r imi -
Félix Blanco, atropelló en la carretera de 
Toledo a José Sierra Bonitcz, de diez v 
seis años, con domicilio en Aduana. 31, y 
le produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
El conductor del vehículo fué puesto a 
disposición del Juzgado de tictafe. 
Lesionados cu un choque .—En el paseo 
de las Delicias el automóvil 17.103 M.. que | BIOADO. ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
tivo y quedando el B:inco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 7 de octubre de 1925.—El se-
cretario. Jesús Vinyas. 
S con C u a t r o p e r s o n a s l e s i o n a d a s 




demás y» 0 
s. escasa- En el pueblo de Boadilla del Monte se 
irmalmen* celebró hace unos días una capea muy ac-
1 los pri* cidentada. 
lada y Wj. ^'no ^ los toros alcanzó al aficionado 
Francisco Vi l lagrán Herrán , de veintiocho 
•rcibida 8 afi^s, domiliado en la calle del Humil la-
anda más d«ro, de esta Corte, produciéndole una he-
ición. TO* r ^ a pronóst ico reservado, 
jan sotytt' Otro de los bichos se desmandó, cornean-
dos, direv<Ío a la vecina del citado pueblo Merce-
menlaci^n des Granado, de cincuenta años, que se 
ia mezcla haIlaba descansando bajo un árbol, fractu-
la de an'r4ndole una pierna. El mismo animal vol-
ira de te6 a otras dos personas, que también re-
aperturt sultaron heridas, aun cuando de poca gra-
la canil-vedad-
es por lo Mercedes y Francisco fueron traídos a 




conducía Mariano Lrtiaga y Crtiaga, ê 
precipitó sobre unos carros (pie conducían 
José Santos Lorente y Julio Malagón Gar-
cía. 
Los dos vehículos resultaron con gran-
des desperfectos y Santos sufrió lesiones 
de consideración. 
\yaya un m/Jífo!—Cándida San t amar í a 
Castellanos, de treinta y seis - años, que 
vive en Santa Isabel. 4, ha presentado una 
denuncia contra un hijo suyo, de nueve 
años, llamado José Maíz, por sustracción 
de efectos y dinero. 
El muchacho fué puesto a disposición 
del Tribunal para niños. 
Jnto.rirnriúu.—Josefa Canúsó, de once 
meses de edad, que habita en Cambrone-
ras. 15, sufrió una intoxicación de pro-
nóstico reservado, porque su madre, por 
equivocación, en vez de darle una cucha-
rada de denticina, se la dió de barnix. 
Tres heridos en riña.—En la calle de la 
Solana, 5 y 7, r iñeron, por cuestiones de 
vecindad. Juana García Redondo, de cua-
renta y cinco a ñ o s ; Antonio Gómez Gar-
cía, de once, hijo de la anterior, con Vic-
toriano López y López, de cuarenta, y su 
esposa, María Sánchez Martín, de treinta 
y cinco. 
La primera resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado y Antonio y Victoriano 
con otras de carácter leve. 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Materiales de construcción. 220. 8Ín ¡ irado por la Agencia Fobús 
variacidn. Octavo grupo: Productos qu{ni iJ B A « C r i . O K A (L. A. J . , 3Z. metros).-18. 
eos y varios, 161, contra 163. 1 Coi naciones ofic.ales de la Bolsa de Bar-
celona.--! 8,0.», E l septimino Hadio tocara: 
A C A D E M I A D E C I E H C X A S M O B A M S ffK,ss.im, (fox)i c iar . , ; <VHya postín» (schó-
P 0 E I T I C A 8 . - E 1 tema para el concurso H! , tjs) x p c l i ; <Spri„na, (pasodoble). Sent ís , 
premio del marqués de la Vega de Armijo es: ¡ 1820j gr.ñor Te^ i jy recitará: cEls ulls» 
«Plan para nacionalir-or las transformaciones j c,odolop)1. <Mi C(),„yio por ]as áo Har-
industriales de nuestros primeras materias». i l o n a > (original).—18,40, E l septimino Ra-
M U S E O B O M A H T I C O . - l l a n sido donado*. j dio tocArA. «Whdi nn baby smilcs» (fox), 
para enriquecer las colecciones de este Mu- )Munro . ,pOI. t j , .tan^'o). Scntis.—18,50, Ul t i -
seo: una si l lería de época, regalo del conde mas inforilin(,jon(lí. (|r prpn5a _21. L a Cobla Or-
de O r r a g e r í a ; varios retratos familiares, íte-j qUCSta Barcelona ejecutará las sardanas: cÉl 
dicadns por el director de Bellas Artes, j un ! ensament do la pubilla», Novrll; «Liseta?, X i -
retrato de Espronceda. ofrecimiento del con-| cojrt. <'ri,r(ior>> Jul ia Ifarimón; «Esperanza», 
de de las Almenas. Cjisanovas; CÉl dimoni esquat» Gols; «Tresi-
CABIABA O F I C T A I . DEX< t l B B O — C e l e b r a -
rá junta general extraordinaria el 14 del ar- tT„an p ^ c u a l , Lmisión por radiotelefonía de ¿ i v i n a Majestad, estación, rosario, sermón 
tual, a las diez, y media de la noche, para , (jiL,íljOÍ,i caricaturas, jeroglíficos ilustrados, : por el padre Juan Echevarría, C M. F.; re-
tratar del real decreto del 23 del pasado 1 pHSIlí¡pn,pos, ptcétera.—22.05, E l septimino , serva y cánt icos . 
julio. Hadio interpretará: «Dansaes vnloncianes». | Boaario.—Continúa la novena a Nue,atra Se-
M Coronado- «Suite Ballet», Popv.—22.30. 1 ñora cM Rosario. A las diez, misa solemne 
hcaparic ión de la cantatriz predilecta do l„s ' ̂  a p o s i c i ó n de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
estación, rosario,' ejercieio. 
por el padre Míngucz. O. P . ; 
bendición, reserva J salve, 
na y Vicente Quirós; «El mes petit de tots», 1 Snnta Catalina ¿a Sena.—(Cuarenta Hora*.) 
Hamón Có y J ; M A b u ; «Ojo ton los bcros». Idem ídem. A las ocho, exposición de Su Di-
E L D E B A T E C o l e g i a t a 7 " ' ^ c í * v | * í o r a 0 ^ ^ 
i ^ L - , l ^ - L - v l ^ / V l 1_> , W U l ^ g i a i C l I t a r ¿ . t p lú r iv Pntrnp». J . C. Bomaní y Juan ^ ¿ ¡ ^ sermón 
' Camprubi; «La Murcianica». Nieto de Molí 
OS r corsas 
Hoy 8 de octubre 
T E D E M O D A , de seis a ocho tarde 
Orquesta «Los G a l i n d o s » 
Nuevos modelos de caucho puro. Señoras 
solventes, con o sin establecimiento, que 
d é s e e n tener nuestra representación, deben 
escribirnos a vuelta de correo, dando refr-
rencias. « .MADAME X - , T r a v e s í a del Are -
nal, 2, Madrid. 
Muebles do IDJO y económicos. Cootv 
nina Angele», 1S (Anal Preciados), 
n m u m m m 
automático, de alta cali-
dad y precio bajo, es el 
modelo CEIXXAX, con sois 
ruedas de cifras de acero 
níquel, que dan la nume-
ración correlativa sencilla 
(1, 2. 3. 4, etc.), la numo-
ráción correlativa por du-
plicado (5, 5; 6. 6; 7, 7) 
y la numeración fija (8, 8, 
8. 8), etc. Las cifras mi-
den cinco mi l ímetros de 
altura, y el tintaje es au-
tomático. ' lo cual da una 
impresión hermosamente 
clara. 
PRECIO D E L N U M E R A -
DOR. CON F R A S C O Di : 
T I N T A Y E S T U C H E : 
P E S E T A S 34. 
Para envíos por ferroca-
r r i l agregad 2 pesetas. 
P. Pucho y Vicente Quirós; «Canta tenora», 
Miinuel Noel y Juan Costa. 
S E B A D I A B \ L A COBBZDA D E 
E S T A T A B D E 
La corrida de osla tarde, en la que re-, 
aparece Juan Belmonte. se rá retransmití-1 
da por Unión Badi<>. mediante un micró-1 
fono instalado en uno de los palcos. 
A l 
vina Majestad; a las nueve, misa solemne; 
por la tarde, a las seis, exposición, rosario, 
ejen-icios. salve y procesión de reserva. 
E J E B O I C I O G D E E M E S D S E BOSABXO 
Calatravas.—A las once y media, rosario; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
con exposición menor, preces y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las Mete, ocho y do-
uii.smo tiempo que el espectáculo se ce> rofiar¡o; por la tarde, a las seis y media. 
desarrolla, llegará a los oídos de los sin- exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
hilislas, con todas sus incidencias, como ejercicio y bendición 
si estuviesen en el palco de Unión Radio, i Encamación.—A diez, ejercicio 
Belmonte dirigirá un saludo a los radio-
escuchas 
E S P E C T Á C U L O S 
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L. ASIN PALACIOS, Preciados, 33, MADRID 
C H A M P A G N E VFUVE C L Í C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve s iempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne . 
A l m o i « r a n a s - V a r i c e S " l l i e e r a s 
C u r a rad ica l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 
D r . I l lancs; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-R6 M. 
Producto naturnl de la caña de azúcar, 
sano y aromiítico. Furo, mezclado con 
fé, leche y en todas la» infusiones de yerbas aromát icas , no timo rival. 
L A G R A N D E MODISTE PARISIENNE, ha abierto su 
salón, Santa E n g r a c i a , 105 
TRAJES — ABRIGOS — S O M B R E R O S 
. P A R A H O Y 
COMEDIA. — 6 (matince popular), ;Qué 
hombre tan simpático!—10,15 (función po-
pular), ¡Qué hombre tan s impát ico! 
POHTALBA.—6 y 10,30. I-os nuevos yernos. 
LAB A,—fi.lrí, VA infierno de aquí y E l pie. 
10.30, E l conflicto de Mercedes. 
BEIBA VICÍDBIA.—fí,30. E l juramento de 
la Primorosa.—10,30, Mi tía Javicra. 
CBJTTBO.—li;.3i;, Mañana de sol y Alíilera-
zoa. 
IKPAWTA ISABEL.--G,30 y 10.30, L a da-
nu; salvaje. 
COMICO.—(i,30. L a rubia del expreso (es-
treno).—10,30. Cada uno en su casa... 
ZABZUELA.—(Moda). 6.15 y 10.30. María 
Sol. 
LATINA.—0,30 y 10,15, E l placer de la hon-
radez. 
PAVOK.—(i,45 y 10.15. La joven Turquía. 
PUEITCABBAL. — 0.15. Eí barquillero y 
Quo vndis.—10,15. E l lego de San Pablo. 
NOVEDADES.—0 y 10,30, Los gaví lanés . 
PBICE.—fi y 10,30, Tompañía de circo ecues-
tre. 
JAI-ALAI.— i. A pala: Orne y Xarru I contra 
(Jallarta I I y Perca. A pala: Yraurqui y 
Zarandona contra Hedióla y Pérex.—10,30, A 
remonte: Efhániz y Vega contra Mina y 7.a-
baleta. A pala: Chiquito de Onllarta y Ochoa 
contra Quintana 1 y Jáuregui . 
PLAZA DE TOBOS DE MADBID.—3,30 t.. 
Toros de Coquilla . para Belmonte, Belmon-
tito v Niño de la Palma. 
BANDA MUNICIPAL.-4,30 t., en el Re-
tiro : 
• María Cristina», gavota.—Yuste. 
cLa pardon de Plocrmel», obertura.—Me-
yerbeer. 
cCavalloría rust icana»: a) Preludio; b) In-
ter medio.—Mascagni. 
«Brisas de Oviedo», pasodoble sobre moti-
vos de cantos de Asturias.—Mario O. Nuevo. 
«Invi tac ión al vals».—Weber. 




-A las siete, 'on exposición 
H C B A SANTA 
Parrcciuias.—Almudena: Por la tarde, con. 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A 
las once ^e la mañana, con exposición.—Cora-
zón de Alaría: A las cinco y media de la 
tarde.—-San Lorenzo: A las siete, con expo-
sic ión. 
Idoslan.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-. 
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
'»c,ho y medía de la mañana, con exposición 
de Su Divina Maiestad.—Franciscanos de San 
Antonio: A las cinco y media de la tarde.^ 
Hosvirfal d" San Frjjncisco de Paula: A las cin-
co de la tarde.—Nuestra Señora de Lourdes: 
A las cinco y media de la tarde.—Pontificia: 
A las cinco y media de la tarde.—Reparado-
ras : A las cinco de la tarde.—San Manuel y 
San Benito: A las seis do la tarde.—Servitas; 
A las cinco de la tarde. 
o • * 
(Este periódico se publica con censura, ecle-
s iás t ica . ) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E L A 
Hoy, jueves de moda, a las seis y cuarto 
de la tarde, se pondrá en escena la nueva 
zarzuela de Ramos Mart ín y Jacinto Gue-
rrero, «MARIA SOL», que cada día alcan-
za más clamoroso éxito, cantada por Cora 
Haga y Marcos Redondo. Por la noche, a 
las diez y media, «MARIA SOL», tomando 
parte Paquita Morante y Ramón F.stare-
lles, el bar í tono consagrado por el públ i -
co madr i l eño el d ía memorable de la pre-
sentación do esta compañía . E l viernes por 
In tarde, a las seis y cuarto, reposición de 
«GIGANTES Y CABEZUDOS» y «La Cza-
ina», por Cora Raga, Paquita Morante, 
. iamón Estarcllcs y el graciosísimo Mareen. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 \ | amabilidad y a velar, sobre lodo, por su como- .a l despacho. Tengo que hablar con f^te caballero 
didad, orgullosa como estaba de contarlo c n l r c l y deseo que no me molesten. 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
velocidad 
r Sabips, 
era el da 
; concur* 
motores 
; lo^ cln« 
los i.̂ nn 




e un sin 
nedia ho-
ición; flfl 
le los 100 
'redor no 
o. con la (Traducida expresamente para E L DEBATE 
^ r / a f l » Emmo Ca i r^cosa ) 
tomar 1» 
carretera 
, la rc? 'ón» con 'a de los Kervieu.. . Pero Kervieu 
io las ol-tiene h,Jcs varones que pe rpe túen la nobleza del 
[0 ipell ido y reverdezcan, las ejecutorias de su bla-
en dió l»són, mientras que la rama de los Léséleuc se ex-
cuito íué-ingue Sjn remedio... No queda más descendiente 
oción. ,jne una ^ j j ^ ^ además , es pobre. 
tarde se — ¡ -a! "- mo^0 q"p vive tino hija? 
ortiva Ve- ^ n los ocho dl'as 1;,r£OS que el novelista llevaba 
; fjpl granin el holel nunca hasta entonces había podido la 
Los com-jcflora IMogof, por más esfuerzos que hiciera pa-
•a lograrlo, entablar ronversac ión con el reserva-
50S y llal•,0 " hoí"ni^liro huésped . Siempre apresurado y la-
rio a loerin»™ siempre, se escapaba habilidosamente de' 
?stos ejer-MVre las íina.s mallas fio la red en que con sus 
eón olíi^;iUilc/,a.s femoninas Iratnba de envolverle- y des-
inc c8in 
sus pensionistas, y acariciando la esperanza de 
que en alguno de sus libros hablase del hotel de 
los Artistas, y.. . , (.quién s ab í a? , acaso de ella 
misma. 
Es fácil, pues, de comprender la ínlinia e in-
mensa satisfacción que exper imentó la señora Plo-
gof cuando vió que el escritor salín voluntaria-
mente de su mutismo, interesado vivamente, al 
parecer, por lo que a Léséleuc se refería . Y con 
gran a legr ía , insinuante y confidencial, p r o s i g u i ó : 
—Sí , señor. Vive una hija, la seftorifa Haude, 
cuyos ojos y cuya sonrisa es imposible olvidar 
cuando se los ha visto una vez. 
Después, volviéndose a Calmeyn, a ñ a d i ó : 
—Ahora podremos conversar tranquilamente, sin 
miedo a .-er interrumpidos.. . ¿ D ó n d e estaba? 
—En que la señor i ta Haude tiene una sonrisa... 
y tinos ojos... 
muy buena, y en el pa ís se la ama con el mismo 
respetuoso afecto con que se quer ía a su padre 
el señor conde de Léséleuc. Y sé t ambién que la 
pobre señor i ta ha sufrido mucho, y sufre a ú n ; 
la vida es poco alegre y nada dichosa para ella. 
— ¡Ah! ¿Sí?.. . Pero su pudre.. 
virtuosa. Fueron dichosos como no podían serlo 
más , viviendo modeslamenle, -encerrados en suf 
vieja torre, que se bamboleaba, y en la que vino 
al mundo la pequeña Haude, que si al nacer pa-
reció que venía a alumbrar con una nueva y 
radiosa luz el hogar venturoso, fue bien pronto 
—Sí, una sonrisa e x t r a ñ a ; tan pronlo vivaracha la historia de los Léséleuc. No es larga, y, ¡quién 
y jovial como la de una chiquilla que sólo piensa sabe!, acaso pueda s u m i n i s t r a r l e materia para es-
en sus muñecas , como triste, de una tristeza tan c r ib i r uno de esos bellos libros de que la gente 
honda, que, en viéndola, dan ganas de l lorar . . . ¡habla con tanto elogio. 
¿Y sus ojos? Ojos de gitana, neg r í s imos e in-j Sonr ió la habladora mujer, descubriendo la 
mensos, y de expresiones tan contrapuestas como dobte hilera de sus dientes fuertes y b lanqu í s imos , 
la de su sonrisa... Cuando su mirada es dura lle-'v añad ió con insinuante melosidad 
— M I padre mur ió . Kscuche usled, si le interesa, Icausa de l ág r imas y quebrantos, pues la joven 
gan a dar rniedo... ¡ O h ! , poro si miran dulcemen-
te..., entonces cautivan y subyugan... ¿Qué, no 
condesa comenzó a languidecer, afectada de una 
misteriosa y cruel dolencia que la llevó al sepul-
cro cuando la niña se soltaba apenas a andar. El 
conde era hombre de robusta fe y arraigadas 
creencias religiosas... De no ser así, loco de do-
lor como estaba, ¿que hubiera podido ocurr i r? 
i ¿Habr í a tenido valor para soportar el tremendo 
Calmeyn h zo un gesto de duda, acenluanao cni . , , o r • 
- ? . t / j ^ aa usted todavía c réd i to a mis palabras? Los pin 
é su burlona expres ión , aunque en el fondo com-1 , . . . 
uMuin " » . . . , lores aseguran que aun no han conseguido apn 
par t ía abso utamentc h opinión de su hostelera. 
pobre. . . 
Un criado vino a in le r rumpi i la para que le die-
ra unas señas. Se las dió r á p i d a m e n t e , y, disgus-
tada por haber tenido que corlar el hilo de su 
us icnlalivns, hubo de renunciar a sus planes v ' relato, advir t ió en tono seco al c r iado: 
ttió el r("* limitó a sonrcirlc, a saludarle con la ma>x»r ^ —Jaime, dile a mi marido que eche una ojeada 
¿je 
^ i l e n l a d n , al fin, por e! escaso o ningún éxito de 
—Puede usted no creerlo, si así le place, y no 
es mi intención convencerle con solo mis palabras. 
Usted mismo se ( 
como es muy prol 
fionla Haude, aunque no quiera, tendrá que dar 
me la razón. . . Y no es que sea linda, prnc i sámen-
le, porque todavía , y Q pegar de sus diez y sois 
c y
shnar en el lienzo la fisonomía nerviosamente in-
quieta de la señor i t a Haude. 
—Me atrevo a esperar que no se olvidará usted golpe que segaba en flor todas sus ilusiones 
de nombrar en su l ibro el hotel de los Artistas. 
— ¡Ya lo creo, y el de la mismís ima señora Pío-
go f !—comen tó el escritor para sus adentros. 
Luego en voz alta d i j o : 
— La escucho con gusto, si quiere usted con-
—¿Entonces es que ese pequeño camaleón , d i v o tarme esa interesante historia, porque no pienso 
salir de cusa hasta el mediodía . 
— F u é la revolución la que, hace muchos años. 
onveneerú, porque si a lgún día, e|ogio me ^ us|ed l!aciondo> consicn,e en quo 
.bable, se encuentra con la se- ]n ret^aten? 
— ;Ca! ¡De n ingún modo! Pero se la puede sor 
tronchaba para siempre su vida?... Lo tuvo, em-
pero, y vivió para su hija.. . , si bien envejeció 
repenlinamcnle. La altiva cabeza se le cubr ió do 
nieve prematura y sus ojos adquirieron la tristo 
mirada que se observa a menudo en las bellas pu-
pilas de la señor i ta Haude. 
La nena llegó a ser su única consolación entre 
tantas y tan grandes desdichas. Era un pá jaro can-
desmun te ló el .ast i l lo srfM.i hil <le j . ésé le i i , -y a i ru ¡ - | t o r de a legr ías , un hada bienhechora la pobre 
prende- frerncnlemctile en las «Huinasv, d o m h v n ó a sus propietarios; algunos matrimonios con- ¡pequeña . . . Cuaiulo se pagaba por delante de l é 
n aire de n iña bobalicona; pero c u a n - 1 ^ ' ' T " * * ^ {<fl y CS í ^ ' ¡ N ? ? ^ ^ ' * * * " « " f i a r o n a ' sé leuc , dijéruM- que una legión de diablillos mo-
do c'rezea eSloy segura de que será el vivo retra-1 , ,nff ,¡ , r^ ^ T * T ^ T ^ ^ < ^ ^ ' P ™ * * * * * * * rehaciendo poco a poco rahau en la vieja y carcomida to r re ; M era el 
to de su padre; y el *eñor conde, ¡vava si e r a 1 ; ' " f*** ^ !' » T ^ T * ^ P'M" *"* mí,Ul *wrU' ^ « M P W qne armaba con sus gritos y parlero ha-
un hombre guapo v de buen l i po ! . . . Sino que la ! ? laS < ̂  I ont-Aven. ¡enearmzo en ellos. Sin cuidarse de la pobreza q u e r í a r , sus cantos iu i i i lemnupidos y sus risotadas 
—La .senonln de L # é l é u c debe ser muy orini- |nmona/.íi l)a ya a aquella casa, tan poderosa y tan'de lodos los momentos. 
hali « juzgar por las cosas que me . uenla usted.jfnerlo en otros tiempos, el úl t imo conde de Lé-
A mí. al menos, rne lo parece—dijo Juan Calmeyn,¡sé leur , indolente y apá t ico como un doncel y al-
rnienfras untaba de manteca una rebanada de tivamente caballeresco como ^us antepasados, ca-
pan tostado. gó por amor, atento sólo a los dictados de su co-
La señora Plogof sacuchó la cabeza. razón , con una huér fana , también de noble estir-
— ¡Or ig ina l ! Yo no se. Lo que sé es que cs'pc, p e r o r a n pobre como linda y tan linda como 
— ¡No t engá i s miedo, tontas!—Ies gritaba a las 
aldeanas que al pasar por enfrente de! castillo 
miraban medrosas el i r y venir, el correr y saltar 
fie una e x t r a ñ a figura vestida de blanco de pies 
(Cont inuará . ) 
Jnev^a 8 de octubre de 1925 (6) E L . D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X V . — N ú m , 5 0M 
ANUNCIOS BR 
E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas linea 
de l cuerpo 7, m á s 0,10 
p é s e l a s por i n s e r c i ó n 
en concepto de dere-
cho de T i m b r e . 
E h DEBATE faci l i ta di-
bujos y c l i c l i é s sin au-
mento de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
K S B M O S O piso céntrico, 
todas comodidades, alqui-
ler módico. Peligros, tí. 
A u t o m ó v i l e s 
P A S A comprar o vender 
a u tomo viles, nuevos o usa-
dos 7 accesorios, acudid 
a l a 7erla>Expo3ición del 
automóvil , en el Hipódro-
mo de la Castellana, del 
20 de octubre a l 5 de no-
viembre. Informes: Comi-
sión organizadora: Alca-
lá, 44. Teléfono 35-86 M. 
Piezas de recambio para 
automóvi les . 
C A L L E R E C O L E T O S . 5. 
T E L E F O N O 34 8. 
Stock completo de piezas 
de recambio para autos. 
C i t r o é n 
Especialidad en pistón-
segmento. 
Vá lvu las y ejes de pistón 
para todas marcas de 
coches. 
Calidad garantizada. 
Precios sin competencia. 
• Lfíf íNTidUfírmmcfí M 
^ nflNC£SllM/fUTOHOVH.es ^ 
m 
Presentd los nuevos 
modelos en su salón 
de Expos ic ión : 
S f íGÑSTf í 3 0 
M A D K» I D 
L U B R I F I C A N T E / 
O L G O M T R A 
CARRANZA. 16 
Teléfono 20-23 J. 
C h r y s l e r 
¿ln\fjor coche //yero 
ITURRALDE Y RIBE0.5-A 
ÁV'-' P/ Y MARQALL.I4 
M A D R I D 
s U E L A c m R o 
B p X M L F H & P M i r 
CASA MENDICOüAQUE 
[ A U T Q M O V I L I S T A S j 
EL HLGULAR-IZADOR 














Q U £ M A R C H A Bf t 
P R / M f f t A m A 
mm 
fíEPffeS£HrANTf3 
P A R A f S P A Ñ A 
MERCE5E5-E5PAÑ0LA 
S . A . A A A b l ^ l b 
AV£N/AA £££ CO*ó£ 
á £ P f f t A L V f R - Z S . 
BAfiCELOrtA.ñ.CATÁLUfiA.Wi o-VllvUcc^ -u. <yxt- -te. 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T E . L L O 
c . 1 0 
TÍLLFONO 
C o m p r a s 
AWfHfaA PlAZA d£ 70/tOS,S COMPRO papeletas Mon-
> \ A O R I D 
C a l z a d o s 
C A L Z A D O / 
/ A U N O Z 
l H k i m o j - m o d d o 5 
fuencdrrdl.S2.1étJt6&% 
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
PARA COMPRAR Y VEM 
F l N C A v ~ 
AHÓEL VILLAFRANCA 
SESMA, compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s, f»«eo-
petas, buenos objetos, l'a-
pf-letas M o 1» t e. Visitad 
Ca»a Serna. HortalevL '.». 
I? 
C o m p r a - v e n t a de 
F . O A R C I A R A M O S 
CHINCHILLA,? /*\AOR!0 
A L H / U A S f l A f l O S 
A U T O ñ A N O S 
c o s e n . A P A R A T O S 
F O T O G R A F f C O S 
A L T O b O o e 
O C A S I O N . 
fU£NCAfíXAL-4.5 . 
h l / P A N 
C O A \ P R . A - V E N T A 
- AtL. C A r L_>á*, 1 e . 
{Pdldcw de/Banco ¡fe ñ m o ) 
MODISTA francesa, corta, 
prepara, da lecciones Cor-
te. Alberto Aguilera, 12. 
E n s e ñ a n z a s 
A R C H I V E R O S , biblioteca-
rios y arqueólogos, la Aca-
demia de los señores Jfa-
gallón, Aguirre y Rivero 
comenzará la preparación 
para las próximas oposi-
ciones el día 15 de octu-
bre. 
P E Ñ A L V E R 
P A P A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L f 5 
J0RG& J U A N 21 
/ A A O R I O 
OH P A R L E parfaitement 
franyais en deux mois. R i -
vatón. Palma, 51. 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crur, 1. Madrid. 
ocd ique o c u p a n 
a / o f i c i n a s 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO. 
Arenal, 27. Comida inme-




jantes, precios especiales. 
Pensiones desde 12 pese-
tas. Hotel R h i n . Carrera 
San Jerónimo, 29. 
M e d i c i n a 
P A Y O / X 
A \ A D R I D - M A Y O R , 4 
Atodernisimo; aparal-05 
Reconocimiento verdad 
M o d a s 
[ C A J A A P O R A O O N I 
/ v \ O D A » / * 
C A L L E DEL P R A D O . 4 
TCUr.45-93 .M-MA ORI O-
C A S A ñ £ M / N A 
MON TE RA, 4. MmsUÍLO 
P t L E T t R I A 
X A N T A 
ore 
y rrvcur» 
e c o n ó m i c o 
P R I N C I P E I S . Ent»?. 
(frent* *f Teatro dt M Cotmdw) 
F l N A U C i U R A C I Ó N ^ 
DE 
U N A N U E V A 
P E L E T E R I A 
C A S A EJ-PECIAL 
E N A ^ R I ^ O * / ' . 
MfíYOR .€>7-Pífí7fíJ>L 








d a í c efe pieles 
para adornos 
5e reforman.] 
curten y tiñen 
p i e l ex . 
• M f o n o m + M 
PELETERÍA P f L R I O 
c r p t t d c ü J d a d e-n 
C a / a de 
confiianza. 
F r a c i p j " 
e c o n ó m i c o r 
/MrMMTfíSsSS.firiml 
D Q I / A E P A C A / A ] 
E N E C P U I P O O P 
VESTIDOJYXOMBREROI] 
M u e b l e s 
AVANUEL C E R E Z O 
EXPCUICION 
Tfilif/tt 
C A S A C E R E Z O 
Se construyen toda clase 
de obras de ebanister ía y 
carpintería . E S Q U I L A -
C H E . 16, M A D R I D . 
r A D R I C A 
V A L V E R O E / I 
CUAOnUPLICAOO 
A<\ D » i D 
O p t i c a 
K O D E M O R E gastar l^n-
tep; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arepal, 21. 
V a r i o s 
HAOO camisas, calzonci-




N O V Z L f í O E 
p í e r r e : l h a n d e 
T R R O U C I ó f l P O R 
R A F A E L R O T L L A ^ 
i b r c r i a i ^ 
ORDENAW vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
R E L O J E R I A 
C O N F I A N Z A 
B X T E R S O 
S U R T I D O 
y 
G A R A N T I A 
V E R D A D 
ACCEPITAtWTALL 
5 , r A R A \ A C I A , 5 . 
P A R A I M A G E H E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
J U J O N ^ - M U L L 
I N O L A T E R R A l 
BARNIZ PARA 5 U E L 0 S 
Tfí tS CRUCES 7 HADO i O 
TRMHtAVIDA 
U N r o ñ o DE: 
A / A £ , N A 5 
L E C T U R A S 
C U R R O V A R O A S 
torerías y! 
IquiOSCOdfHL DEBATÉt 
LLCtlt PURA «VACAS 
HOrtOGiENElZADA 
. .Lf í P U L O M R " 
nAUCA REdISTRAOB 
CONSERVACIÓN 
IN DE FIM IO A 
Recomendada 
por /es emlnenci*} 
m é d i c a f 
Ifísushlu'ible para 
n iños , ancianos 
estómagos delica dos 
y usos corrientes 
De venta en fodaí partea 
u«n ULCRLtijQb.léborétario 
79láhno26-82.5. M P D R Í D . 
P l T É y H E R R E R / l 
Toñ/ruosmitupi? 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixta». 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
í inc , cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 




HQVELÜ ¿ U Q E S T I V f t 
c C 
C U R R O V A R ( j A 5 
5e venia 
»n todaj l a / l l b r e n a y y 
q u i o / c o de £LDEBATE 
Preciosas escolturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en marñl , 
sobre pedestal. 
Medallas [ i m \ m 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
( J O Y E R I A - P L A T E R I A ^ 
R E L O J E R I A 
2SO PT5. 
>J.HERNANDEZvCW-A< 
PROVEEÍOREX »E LA 
COOPERATIVA AMUTAR 
CARRETAS, 39 
A \ A D R I D 
£,as dimensiones de ^ 
estos anuncios no 
d r á n exceder del anch* 
de una columna y ^ 
tura de 100 lineas ^ 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo r e h r ^ 
nado con h p u b h c i ^ 
de esta S e c c i ó n fiiri 
janse a E L D E B \ T , 
S e c c c i ó n de P u b l i c i d ^ 
Apartado 466. Teléfa 
no 308 M. u 3SS jf 
M A D R I D 
V E N D E N S E tres a.na«ri-
roperos, todo cedro y p 
ba, 3ft.000 pesetas. Jarí" 
nes, 12. L a Mallorqui* 
informarán. " 
H O R N I L L O - C O C l J 
toar, F re í r , A s i r 
tostar.planchar. « tc . e t tS 
3ólo cuesta cinco cént)nJ, 
por hora usando nü«tro 
f i O C N I L t O - COCINA 
" E X P R É . ^ " 
á t gasolina o p a t r o ^ 
MóneJasenc///oJin olor 
Ssgvnddd ábso/utd 
• MAQUINARIA CHACON* 
9LAZA OEU ANQEL 3. 
A-\ A O R. 1 O 
V E N D E S E r a s a nuen 
21.000 duros. Roldan, M¿ 
nuel Cortina, 6; tres j 
cinco. 
V e n t a s 
C O M P R A D 200 manera? df» 
preparar platos de hue-
vos, muy sabrosos; una 
peseta l ibrería. 
ARMONIOS, pianos, auto-
pianos, contado, plazos. 
Maristany, Postigo S a n 
Mart ín , 7. 
VENDO máquina Y o s t, 
muy buen uso y econó-
mica. Abada, 11, segundo. 
E X T R A O R D I N A R I A opor-
tunidad: máquina escri-
bir, pesetas 375; perfecto 
estado. Morell. Hortale-
za, 46, Madrid. 
¡SEÑORITAS'. S i en sus 
calzados de ante, en to-
dos colores, quieren per-
fección, l impíenlos c o n 
€Ebrox>, del tinte de cal-
zados. Almirante, 22. 
V E N D O piano de ocasión. 
Jardines, 5, tercero iz-
quierda. 
\ Con la facilidad qut un alphhta llega, a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
a'canza el máximum 
de ventas 
£mpre /a anunciadora 
' L O S T / m £ S E S \ 
C.DE ROMANONESJvS. 
AFAffTAá0.40. Mf lbRíb . 
u n 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial 
de párvulos . Internos y externos. Confort. 
NIC ASIO GALTJEG-O, 2. HOTEL PALACIO 
V 1 Í S I O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 o© P R O P I E T A R I A 
de te t e*eks del paff» da 
MaBtnrzuzdo» vifiodo e l má* raoam-
brade 4 » la región. 
B l r e e d é a : P E D E O DOSLECQ X CIA- , l a r c a da l a Tnmtvr* 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
Capi ta l autorizado 200.006.000,00 de ptas. 
C a p i t a l desembolsado 60.000.000.60 > > 
Fondo de reserva 9.385.150,64 > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Al icante , A l m a n s a , A n d ú j a r , A r é T a l o . A v i l a , Barcelona, 
Campo de Cr ip tana , C i u d a d R e a l , Córdoba , J a é n , L a Roda , L o r c a , L u -
cena, M á l a g a , Martos, Mora de Toledo, M u r c i a , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de 
Bracamente , P iedrahi ta , Pr iego de C ó r d o b a , Q u i n t a n a r de l a Orden , 
S i g ü e n z a , T a l a v e r a de la Re ina , Toledo, Torredoaj imeno, Truj i l l o , 
V i l l a c a ñ a s , Vi l larrobledo y Y e c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A l a v i s ta Dos por ciento anual . 
A ocho d ía s Dos y medio por ciento anual 
A tre inta d ías T r e s por ciento anual . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de l a can-
tidad que entrega el c l iente , devengan un i n t e r é s de tres y pemio por 
ciento anual , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
C A J A D S A H O R R O S 
E n l ibretas, hasta diez m i l peseta?. I n t e r é s de cuatro por ciento anual . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas a l a ñ o , l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de c r é d i t o . — C o m p r a y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones .—Compra y venta de monedas extranjeras .—Giros 
y cartas de c r é d i t o . — S e g u r o s de c a m b i o . — D e p ó s i t o de valores, l i h r r 
de lodo gasto, para los cnentarorrentistas . y, en general, toda clase 
de operaciones de Banca . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T E A V A S 
B E Y E N D E T O D A L A P B E Í Í S A C A T O L I C A D E E S P A S A 
C O R S E S A M E D I D A . 
F A J A S — S O S T E N E S 
^ ^ í é ^ ^ Z ^ F u e n c a r r a l . 72. y S a n i a E n -
Oracia . 61. M A D R I D 
S O L O 
F J I A 
t o m a d o e n o i e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s . 
laboratorio R . B E S C A K 3 A , Santiago de Galicia. 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
A R Q U I T E C T O S 
Exit< 
A C A D E M I A G Ó R R I Z 
r U E N C A R R A L , 91, M A D R I D 
oonipletu efágggw. '«nm internado, TÍKÍI.XIV). 
O p o s i c i o n e s a T e l é g r a f o s 
l'iutesorado, jeío» de Ciu-rjx». I.aburalyrit» de (^uíuiitu 
y Física. MÍ'I-> ile reinte ofioa «ir- éxito-, internado in-
mojorable, con amplio jardín de recreo. A C A D E M I A 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . A B A D A . 11, M A D R I D , 
I T I T e r a T e s 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O 1 IX)MIC1I,10 
C R U Z , 3t) — T E L E F O i r O 2.788 M. 
A G U A S 
i m P O f l l A I I T E C A S D i E n H I Q U E DE LCBÜfiO 
[ipresa M m á m 
I N a v a s d e T o l o s a . 5 
M A D R I O 
extranjera d e s e a repre-
sentantes en toda España 
para negocio de amplia-
ciones fotográficas. Apar-
Udo 159, Sevilla. I 
O r n a m o n t o s d e I g l e s i a . — G s r c í s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, * Y 6, MADRID. TELEFONO 37-514 M. 
J U E G O S D E C A M A C O M P L E T O S S d ^ f S : 
ñ a s y d o s a l m o h a d o n e s , p o r p e s e t a s 1 4 , 5 0 , e n l o s 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , 15. E N T R A D A L I B R E 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Si queréis aumentar vuestras cosechas de 30 por 100 emplead 
E L G E R M I N A D O R 
Maravilloso producto para maíz, trigo, cebada, centeno, remolacha, etc. 
E S C R I B I R P I D I E N D O P O L L E T O A L A P A R T A D O 116. 
S A N S E B A S T I A N 
9MA flDELGA^ 
UMeJOHMMCOlO' 
C A J A S I N V I S I B L E S g 
Empotrada la Caja en la 
pared, és ta queda lisa y 
• in Balientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima^ un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185. B i l b a o 
L A C A S A D E L A S P I E L E S 
L a más barata y surtida. Abrigos, echarpes, renares. 
Pil los sueltas, más baratas que en fábrica. Ver precios. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 50 (Saldos). 
No perjndica a 
ía salud. S i n 
yodo n i der i -
vados del yo 
do n i thy-
roidina 
Compo-
n u e v a 
Desapa-
r ic ión de la 
gordura su-
perfina 
H E R N I A S ! 
Bragueros cien-




de M A D R I D 
icgnsto Fifacm 8 
Ganar un jornal 
1 rabajan<]o «n su iro-
pa casa pn<vie listeJ 
oon la célebre múqiv-
na alemaria para ha-
cer medias y caKoti-
n « tWBINHAGBK». 
Gustavo Welnhagen. 
B a r c e l o n a . A p n . 
lado 5vl . En Madrid: 
Avenida P: Margall, 5. 
Agentes se n«oe?.iian 
q u e conozcan esta 
ciase de má-qninas. 
i e í n i s c í i e I j f l í M t i l B B 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E i partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
D e j n s c M M f l j J i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solameutc en a l e m á n 
l'reclos de suscr ipc ió ' i para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el B h í u 
H A B Z E L L E N S T B A S S E , 37-43 
OE CfiSTBR Y TOPO 
Abrigos largos a 400 pese-
tas. Toda clase de pieles 
a precios increíbles . 
Caua filia, 6 
E S T E R A S i p A R A H O M B R E S 
terciopelos, P a 1 d o mitad Ayer, ventrudo; boy, en]* 
j precio. Linoléum, 6 pese- to; es que uso la r a l a ** 
i tas metro cuad.5 Salinas. Justo, C A R M E N , 1* 
Carranza, 6. Tel." J . 2.020. Corsetería. 
Venía en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QXTI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
n i r " — 
L O / T I R O L E / E / 
EMPREm AMVNCiADQRA 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T ^ Í 
G R A N D E S D E S C U E N T O S ? 
R Á P I D A S P R O P A G A N D A S , ^ 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO, M-331 A P A R T A D O , 4 U . 
i •» >' r r -f / - Plaza de Santa 
i L o t e r í a n u m e r o l o cmz , 2, Madrid 
Su administradora, D.* Teüsa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 10 octubre, a 25 pt& 
décimo, y de todos los sorteos., remitiendo su importe. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta caJa día más interesante revista publica en su núm** 
ae abril trabajos do la señora viuda do López Búa, da B«P» 
ae Pombo, de la teñor» S.iuchez Arroye; el artículo P 
rondo sobre la ^'arta-Pactoral del eminentfaimo «aor 
tenal Primado>, por la Befioríta María de Echaai; «Feo1, 
liismo rural», por el señor Bivas Moreno; amplia infonaac*^ 
emdical de Madrid y prcTinciss, etcétera, eteéteK*-
D £ VENTA EN EL QUIOSCO DE £ L D E B A T ? 
CALLE DE ALCALA 
de 
